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PetU Palais
■ Palacio del einemaíógrafo 
Inscción coittínua de 5 h Í2 de la noche. 
Estreno colosal «.
L I B E R T A D
Famosa e interesante película inter­
pretada por POLO,Hércules ainerieano. ■ 
Séptimo y octavo episodios titulados: 
EB sa ics* ific io  s3é L ib ea^ iad  
y La e x p io s ió ia  d e i  p a S v o p fn  
' Completará el prograiñá la grandiosa 
cinta titulada
DESTig@® C IEQ 0  
Precios: Palcos, 3 ptas.; Butaca, 8‘89; 
General, 0‘ 15; Media, 0‘ 10.
a m m  P M s m ñ U M L Álameda de. Caríos (funto al Banco Españp)' 
Sección continua desde las CINCO de la tarde a DOCE de la noche 
Hoy dos grandes y magníficos ESTRENOS ; : ;
. e O S I  L A  E H T E S I V E N C iÓ il  D E L  L A D R Ó N  ' i
y la extraordinaria cinta de larga duración
: L E k  D I ^ Ü A  a U E  V U E L V E
Completarán el programa las de éxito delirante
R E S I S T A  P A T H É  •
que cada día viene más informada con todas las novedades dei mundo entero^ü 
y la de'tñücha risa en dos partes marea Keystone
Hoy Lunes en el
Üiis® M hséerm o
La mejor película conocida hasta el 
día-
. Ckaríoi aamgsaón
®*B@9 r s ie d ia s '
Nota: Máñaná estrenó de los episodios quinto y sexto del «Círculo rojo».
Ú B E T T E
La más grandiosa creación de la reina 
deí cinematógrafo 
>. . B e r t i n a
Completan el programa la primera y 
segunda serie de 
L o s  -
k - 'ElS'-fis Skg&nom Rsk^pU-
Precios.-Butaca 3® céntimos. Medía 
'íjS id., General SS id.; Media 8® id.
TEATRO  V IT A L  A Z A
Gran función para hoy.—Dos grandes y extraordinarias'secciones a las ocho 
y media y diez de la noche.
Gran éxito de la exc^íente bailarina clásica española, predilecta de las sene,ras
Úas^maiMa Sarilla
Grandioso éxito del dúéto cómico
' 'L 0 S  U ^ B . I . - y S E T
“  Exito del gran feri6m .̂no
vocal imitador de grandes estrellás dé varietés
E s ^ a a a i a  F a l i a i ^ a
PRECIOS: Butaca, 1 peseta — General, 9‘20. 
Nota: En breve debut de Los Éelitps, (risa eoníínu»»).
Otra: Próximamente debut de Los Vilíariul y su troupe.
~msss^Bs^mss^^i^sEasmm im ^m ESBáBlíaaE
t á  i< é ^ r íi. M á fs ffs m ñ B
FábrioA (In, moe&ÜBos h}drá.uÚcos y piedra Â tiUcial, pr’eraiado ooa medalla de oro en vari&B 
•xpoBioiones.—Casa .ftaDdada:en Í884.-—La,i¿̂  ̂ ántíi^a de Andalucía y de .mayor exportación.
‘ iDepóeito de cemeiito y calés' bidráulioaB de las mejores maTCaé.
EXPOSICIÓN . . ffl W í * í3 f i  . . i I b BIOÁ -
Mapqués-<ie'l.apiu% IS$ * * sss« » •  i i P U E S T O , - 2
Espsoialidédésr-Baldosas imitación a mármoles y nióBáioo romano > Zócalos de relieve con 
patente de invención î ran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de cemento.
CfiWMIWWINia
la barracA número 5, nos.dimos cuenta
R e l a t o  i n t e r e s a n t i s i a i i o
Hace poces áias llegaron a Barcelo­
na, procedentes da  Lindan (Suiza) ocho 
marineros españoles pertenecientes a la 
tripulación del buque inglés «Glravina», 
de la compañía Mac-Andrewss, echado 
a pique por el submarino alemán «TJ- 
■ 81» el día 7 de Febrero último.
Esos infelices han pasado tres meses, 
prisioneros de les aiernahes, al principió 
en el submarino qúe los torpedeó y 
después en varios campamentos. E l re­
lato que de su terrible odisea ha hecho 
JilíogoneroJúelchor Martinoz Capams a 
úa redactor de la «La Publicidad» y 
que aparees en este popular diario bar 
eeionós, es interesantísimo. .Por su ex 
teusién no podemos reproducirlo ínte­
gro. Solaménto cópiaremós algunos dé 
los páarrafos^ás salientés.
«Nuestras íescasas ropas estaban em­
papadas de agua. En el submarino no 
nos efeaeieron otras nuevas.Losmarine 
ros alemanes nos dejaron sus colchones 
pudióndenos desnudar y abrigar muy 
mal. Una botella da coñac pasó do la 
bies en labios y  réaacoionaron nuestros 
cuerpos extenuados.
El decorado de nuestro calabozo no 
t6i,úa nada dé halagüeño. Era gran< 
como unos 10 metros cuadrados, bajo 
de teeho, trapezoidal. Tubos, manóme- 
tres, Téiantes, torpodds y  ©1 piso em 
baldosado con proyeetiles. ^iuestrás ca­
mas or|a el suelo; quien fué diligente 
cemo yo, Cogió un torpedo por cama.
Estos pstaban adosados, horizontal 
mente, Centra, el costado del barco.
Por la rnáiana nos daban café, iaer- 
memela y  pan y  meriiaela.. \ . . . . .  .
Cuatro horas aátos de llegar a la isla 
de Heligoland, hicieron salir, todos los 
prisioneros a cubierta y  mós, retratarán, 
ordenándonos bajar de nuevo a la  cá­
mara de los torpedos.
Luege nos llevaron a una.cervecería, 
donde nos dieron cama, qúe bien la ne­
cesitábamos, después de dormir tantos 
días sobre el dure metal de los proyec­
tiles. Aquí estuvimos onoerradp^ des. 
días, comiendo sólo sopas de nabo, y en 
lugar de agua un líquido negruzco que 
llamaban café.
A los dos días de pstar en esta nue­
va cárcel, nos dijeron que un barco ale 
mán venía por nosotros, y  al efecto nos 
trasladaron al muelle, y de allí subi­
mos, los ingleses, el rumano y  cinco 
patrones de «trawlers» a bordo de un 
crucero de unas tres o cuatro mil tone­
ladas, que zarpó con gran velocidad, 
rumbo sudeste, de manera que a las 
pocas horas habíamos caminado las 45 
millas que separan Heligoland de Bre 
men-Havech a la entrada¿Tdel Wesser.
Después fuimos conducidos a un 
^mpamento de prisioneros. Era un 
inmenso cercado, rodeado de barracas y 
con hileras en forma de cables. Pasa­
mos a una oficina donde dieron órdenes 
a nuestros guardianes y nos trasladaron 
a la barraca señalada con el número 5.
Nuestra fatiga era muy grande. El 
cansancio la tensión de espíritu, los 
ayunos sufridos. Hacía treinta y  cuar 
tro horas que no habíamos probado bo­
cado.
No les importaba esto a los alema­
nes. Nos obligaron a un nuevo paseo 
Nos mandaron desnudar en la sala de 
duchas. Les advertimos que no llevá­
bamos «miseria», que ya habíamos to­
mado un baño en el mar, que nuestras 
ropas eran nuevas. Todo íué inútil. Sin 
casi pedemos sostener, hubimos de sú
fcir ua;
paBam.8 a n o  laboratoiio y
nos dieron dos inyeciioiiSS contra la vi­
ruela y una en el pecho, £,nritifódioa, la 
; cual me ocasionó más de tí#9 días de 
alarmante 5 ,na T®2 áa nuevo ^
.de que estábamos entré rusos. Eran 
unos’ 250. Al enterarse de que hacía 
tantas horas que no habíaraos probado 
bocado, se compadecieron de nosotros 
y  nos dieron una tableta do pan negro 
y  un plato de agua cállente con unas 
cuantas rebanadas de nabo. La tobléta 
de pan nos la repartimos; de la siguien­
te manera: con un lápiz tirainos una, 
raya longitudinal partiéndola por la 
mitad luog \ con una cajá de fósforos, 
hicimos de cada mitad oúatro partes. / 
Esto era la ración dferiah ¡Pesaba 200 
gramos y  era dure qúmo-piedra!
Los rusos, por medio dé palabras in-í ’ 
glesas y  francesas, nos dieron a énten 
der que aquel oanapamento lo ihabían 
construido ellos. Que al principio de la 
guerra los dejaban allí á la iútemperie, 
sufriéndolas inclemencias déí tiempo, 
hasta qué pidieron permiso para cons­
truirse por sí solos las barracas de ma­
dera que habitábamos. ]^l piso era 
heno y  paja, y  allí tumbados pasábamos 
la mayor parte del día, sin saber de na­
da ni de nadie.
A los tres días de estar en el cam­
pamento, nos despertaron los gritos de 
los rusos que dormían dentro dé: la ba- 
, rráca. Nos asomamos a la puerta-y vi­
mos cómo de todas las barracas salían 
prisioneros: todo eí campamentó' estaba 
en pie. Todo el mundo corría alocado- 
de un lado para otro, siendo iM'pbtentes 
los guardias parayóontener a la gente. 
¿Qué había ocurrido?
Había aislada una choza, que' servia 
de calabozo donde se encerraban a los 
prisioneros más rebeldes. Aquel día 
sufrían el castigo seis rusos, ún fran­
cés y  un inglés. Ai lado de la. choza se 
encontraba instaíádó. Un péquefio taller 
do reparaciones. Alguien hizo fuego 
qúe se prendió en los máderos de la 
pequeña eároel; apercibiéndose de ello 
los prisioneros, llamaron,con la  natural 
insistencia,para que les dejaran én líber 
tad. Pero tuó inútil; el cenrinelá quedó 
impasible. Seguramente esperaría órde­
nes superiores. Los de la barraca se 
asfixiaban; el íin^lés se decidió a tom- 
f  er los oristaleu de una pequeña Ven­
tana con objeto de libertarse con sus 
oorapañeros de cárcel; Entonces el cen 
tinela, al ver asomar por la véntáda el 
cuerpo delúinglés,le asestó un tre 
mondo bayonetazo en él pecho, cayen­
do el herido desplomado. Se entabló 
entonces una pequeña pero repqgnanto 
lucha. Los prisioneros querían salir, y  
el soldado ,alemán humedecía con insis­
tencia la punta de la bayon'' ta con la 
sangre de los recluidos que Veían con 
horror crecer el fu-ígo. E l incendio no 
pudo ser extinguido por los otros tres 
prisioneros hasta después de haber con­
sumado su obra. Los ocho infelices que 
ocupaban la barraca eran cadáveres.
Durante una hora sólo se oían gritos 
de indignación. Inmediatamente se re­
forzaron las guardias, nés rodearon 
muchos soldados alemanes y  el jefe d.el 
campo hizo circular la orden de que 
sentía lo ocurrido y  que al día siguión 
te permitiría Celebrar las exequias de 
las víctimas con toda pompa.
Al día siguiente, que era el señalado 
para el bañó semanal, nos sunrinlstra- 
ron otra ducha, que la sufrieron los 
di .'Z mil prisioneros en grupos de cua­
renta. A los ocho días de estar con los 
rusos, nos mandaron al departamento 
de los ingleses, a la barraca número 10, 
compañía 81. Todos eran gentes de 
mar, en número de unos Í .200
Cada día, a las seis de la mañana, 
nos hacían levantar y  formar ón fila. 
Cuatro marineros iban con una tina a 
buscar el café, que nos servían en un 
plato de hieíro y  sin azúcar. Al medio­
día, los cuatro hombres iban a buscar 
dos tinas de /opa, de agua y  nabos. A 
las cuatro de la tarde el pedazo de pan, 
que con el procedimiento de lápiz y  la 
caja de fosfores nos i epartíamos entre 
diez hombres. A la siete de la tatde 
otra sopa con nabos o habas muy ine- 
menudas. ¡y nada más!.
Datante los tres o cuatro días prime­
ros que no hacíamos nada, sino que 
•stahamós echados como perros, el ma­
cho dormir compensaba el hambre; 
84 A ir
Inflando ua globo eit' él frerité ííúfltés
Foté lidormdén.
a trabajar comp^al,resto,de los prisio- ‘ 
ñeros de guerra. ■ // ■
Nos nmndaron a la estación a tirar 
de carros y  vagones. El calderetero 
Pedro Graroia,d0 JMungia, Vizcayay pro­
curó hacerse entender para advwrtir
LBQA
r  : ' ÉSPJÍMOLII' ,
Con objeto de discutir y aprobar los Está- 
tutos de la Liga, se ruéiga a todos los. señe- 
res que fueron designados para formar par­
te de ja. Junta directiva, qué no háyart recl-
sés a recoger laa muestras . de afecto a 
él tributadas, para frasmitírselas a la 
junta, Directiva por su acierto al organi­
zar la velada y a los trabajadores, 
í En laTorma característica y sincera 
del señor Manín, se conduele de la nor­
ma de conducta que siguen no pocos 
obreros, que lejos de agruparse estable-  ̂
piendo asociaciones fuertes y poderosas; 
censuran, sin razón que justifique tai 
proceder, a los republicanos, olvidando 
los beneficios que de ellos tienen recibl- 
’dps. ' ; '■
íj. Anatematiza a Maura, declara su ̂  
ardientes y profundas simpatías para 
los países aliados e incita a los obreros 
âl ex í̂?to cumplimiento de sus derechos 
y deberes.
Don Eduardo Elílodina -
q . .  irados .apatolaa y qae eapteando
nuestro retorno a la patria y  sienop m- - .............. - -
voluntaria e improcedente nuestra es­
tancia allí, que no debíamos trabajar 
«Nosotros neutral spanis y  no good 
^Work» decía acompañandor la expresión 
de grandes ademáúés. «Spanien íróUnd 
germany».
La contestación faeron ochó y diez 
bofetadas. La sangre española y la dig; 
nidad de hombre le hizo proferir 
una tremenda amenaza y  entonces le 
molieron a palos, hasta que sé rindió. 
No había otro eamino a escoger: o tra­
bajar o morir.
Ya desde este día forínábatnos á las 
seis de la mañana con todos los prisio­
neros y  nos escogían para diversos tra­
bajos. Un propietario de bosques pró­
ximo pidió cuarenta hombres para 
arrancar pinos, y  entre otros me escój- 
gieron a mí y a tres compatriotas más.
Optamós por trabajar cuanto podía­
mos, por si ’ lográbamos cautivar sus 
simpatías. Así los españoles Iogramo| 
por día arrastrar del bosque a la carrer 
tora, ocho ^inos diarios; laienrias que 
otros prisioneros tan sólo arrastraban 
dos. Sin embargo, p la semana nos die­
ren el mismo jerúal; treinta peniques 
por día (unos cuarenta céntimos). '
El propietario del bosque era un al­
to magistrado da B*;andeburgo y  venía 
muchas veces; a vernos trabajar, 
vestido con un elegante traje de caza­
dor, dé pana verde y  botines, empuña^ 
ba un junquiquillo, parecía un señorito 
de corrijo.
A las dos semanas dé; incesante trar 
bajo, cayeron copiosas nevadas, hacién­
dose la faena más pesada :e irresi^ible. 
Entonces nos pagaron a los españoles a íi 
r,azón de ochenta peniques por día (eér- 
oa de una peseta). ,
Algunos compañeros cayeron ónfér- 
mos yo lo mismo, pero ante la amenaza 
de una póliza, de las que ne nos pudi­
mos,librar, porque pegaban a todos, nb 
tuve más remedio que ir al bosquoj 
dispuesto a dejar allí la vida.
Por fin, el día 11 de Abril se presen­
tó un cabo alemán, pidiendo nuestros 
documentos. Le dijimos que los perdí-) 
mos cuando el naufragio, y se marchó.
El día 13, que era Viernes, un, sar-» 
gento dijo al encargado dq la barraca; 
que cuando llegaran los españoles del 
trabajo, les advirtiera que,el Sábadopoi 
fueran a trabajar, pues iban a émprenv 
der viaje para regresar a su patria.
Esto, que nos Hubiera alegrado en, 
otras cireunatancias, noS dejó muy tris :̂ 
té sen las  actuales. Lo mismo nos ha­
bían dicho en Heligoland y  I9 propio 
en Bremeh-ÉCaven. ¿Sería para man­
darnos a un sitió peor?
Afortunadamente, la noticia se con-* 
firmó y  los infelices náufragos fueron 
oondueidos a la estación de Brandebur-^ 
go, donde temaron el tren que los con-¿ 
dujo a Lindan, a orillas del lago de 
Constanza.
Desde allí les ha sido facilísimo tras­
ladarse a España:
noche, al domicilio del Ateneo Popular, (calle 
dé-Nosquera 7, bajo).
El. Seert^TÍp, Frencísco Getreía Ramí­
rez, ■
E L v : f .° 'D E  M A Y O
E L  P O P U L A R
Se vende en Madrid.—Pnerta del Sol 117 12. 
Bn Orfloada.—Aoatafl del Sarixio 18.
Eí único acío que en el presente año 
se ha celebrado en Málaga para conme­
morar la gloriosa fecha del l.°  de Mayo 
ha sido^l organizado por el Centro Re­
publicano Instructivo obrero del 9.® dis­
trito, y como ayer dijimos en una breve 
nota de alcance, constituye un triunfo 
para dicho Centro.
I |La invitación de la digna Junta Direc­
tiva ha sido secundada por los correli- 
gionsfios áéí citado dístrito,que siempre 
Süp.ó distinguirse por su acendrado 
amor a los ideales progresivos.
El; local , aparecía eprapletámenle tie­
rno por una masa compacta de republi­
canos y soeialistas que acudieron, ávi­
dos dé escuchar a los oradores para ob­
tener de ellos provechosas enseñanzas.
Mucho de lo que allí se dijo debe ser 
recogido por las dispersas masas obre­
ras, abáhdónando ‘la actitud adoptada 
que las aleja de todo lo que representa 
organización.
Abierto el acto por el presideuté, don 
Joaquín Cortéá Navajas, el secretario, 
señor Muñoz Pugnaire, da lectura a las 
.adhesiones rebibidas del SffiáiCato de 
Ferroviarios andalucés. Centro. Instruc­
tivo Obrero del 10.® distrito, juverítüd 
Socialista, Agrupación Socialista, Cen­
tro , Républicaho Federal, Sociedad de 
Carpintero? Ebanistas y ramos afines 
«El Progreso,ú Centro Republicano Ins- 
t e t iv o  Obrero del 6.® distrito y Socie­
dad de Estudios Psicológicos « AfiiQí y 
Progreso.»
Los señores don Perito Oómez Chálx' 
y don Pedro Arma?h excusaron su asis­
tencia, por lo?; motivos éxpresados en 
atentas cOñiunieaeiones dirigidas al pre­
sidente.
Este da lectura a unas correctas cuar­
tillas en relaclónvcon el acto que se ce­
lebraba, haciendo resaltar én su trabajo 
la honda crisis que existe en el seno de 
los partidos pólítieps, tanto guberna- 
méntales como de las izquierdas.
Refiriénddse a la Bandera del Centro 
que oficiairaenfe se presenta a los rspu- 
biieanos del distrito y que se destaca 
en lugar preferente cercano ala triteu-í 
na, cítalo que simboliza la enseña y ca­
da uno de sus éolores.
£1 delegado de la Sociedad «Amor y 
Progreso,» Rafael Domínguez, lee un 
bien escrito trabajo, en el que aboga 
por que la fiesta dei l.° de 1918 reprcr 
sente para el proletariado universal un 
hermoso canto de paz y libertad. Excita 
a los obreros á que laboren con entu­
siasmo en la lucha para romper las mu­
rallas del obscurantismo que las cerca.
El señoi* IRanín 
El incansable propagandista republi­
cano, cuya presencia en íá tribuna es 
acogida con aplausos, pronuncia un bre­
ve discur?p, dedieande las primetas fm-
El presidente de la'Juventud Repu­
blicana principia manifestando que ha 
;de decir pocas palabras, porque com­
prende la inmaciencia sentida por los 
corfgi-égádos, ariheíánté, dé escuchar él 
f verbo cálido y elocuente de dpn Tom ás;
I Alonso.
t  Más rio obstante el propósito de bre­
vedad que le anirna no puede susíraer- 
\ sé ál déséo de expóner algunos eonr 
ceptos,- impulsado por el cariño qué 
guarda al 9,® distrito, emineníementé 
re^blicano.
Trátándó de la Bandera del Centro, 
describe lo que sígriifiC8) dieierido que 
encarna los sentimientos espirituales de 
los republicanos' dei populoso barrio 
del- Perche!, los cuales^ cobijados p@r 
ella, conseguirán el triunfo del ideal qué 
persiguen.
Hace un detenido análisis de la Fies­
ta del Trabajo, poniendo de relieve la 
notable díferenein que se observa entre 
lo qnó tépfesentaba ayer la^ feeha del 
1.® de Mayo, y lo que constituye hoy.
Antes se celebraban impouentes ma­
nifestaciones demesírativas de la unión 
y fuerza de las «lases trabajadoras, a c - . 
tos de mundial resonancia.
¿Qué se hizo de la entonces pujante 
y vigorosa Federación Obrera, estable­
cida én el barrio de la Trinidad, de 
aquel entusiasmo?
En la actualidad, los obreros apare­
cen desorganizados y en total aleja­
miento' de la asolación y precisa que 
tal apatía desaparezca.
Parece que los trabajadores no se 
preocupan de su propia existencia.
' Los exhorta a que funden agrupacio­
nes fuertes.
Ocupándose del grave problema de 
las subsistencias, dice' que la solución 
delTnismp ;no puecle venir de los par­
tidos ihoriárquicOs,por que tienen asen­
tada su base en las clases plutocráti­
cas y capitalistas.
• A este réspecto recuerda lo sueedido 
al exministro de Hacienda, don Angel 
Urzáiz, cuando decidióse a abordar con 
firmeza el modo de resolver eí citado 
problema.
Los capitaUsfas, los mismos minis­
tros del Gabinete desque formaba parte 
dicho hombre público,^ se colocaron 
frente á él, por qué Sé preocupó de las 
clases trabajadoras y se vió atrojado 
del ministerio.
Menciona les beneficios que los obre­
ros han dft obtener de la República y 
del Sociaíismo. /
Entiende que los obreros padecen Un 
error al sostener que su misión no es la 
qe hacer política, y sobre este punto 
Hace consideraciones muy atinadas.
Tratá de la política internacional, de 
tan capítaUsimá importancia para Espa­
ña en los momentos actuales, y mani­
fiesta que él conde de Romanones ha 
dicho que en nuestro país sé sigue una 
politica de espaldas a Europa.
Explica el alcance del manifiesto del 
partido reformista ^ al expótiér el juicio 
que le ha merecido el discürso'de Mau­
ra, afirma que luego de leerlo repetidas 
veces, no ha acertado a comprender lo 
que sé propusiera decir al pueblo es­
pañol.
Reflexionando sobre si esta falta *de 
compensión sería hija de su inteligen­
cia incapacitada para entender las' la 
bérínticas manifestaciones del hombre 
de i 909,se encuentra eon que nó ha sido 
él solo el que no entiende lo dicho por 
Maura; le  acompaña una gran parte 
de la prensa madrileña y muchos hom­
bres políticos de reconocido prestigio.
Maura, que ha hablado ante más de 
20.000 personas, califica a los gobier­
nos españoles de sindicatos de negocios 
y de explotaciones, y hace esta afirma 
ción quien por espacio de buen número 
de años ha dirigido, en ocasiones,la na­
ve de la gobernación del Estado, 
Afirma Maura que puestro ejército 
1̂ 690 dñ mdteri»! de guéiiai ¿qué se
hizo,pues,de.aqueÍ.^ineio emp’íaíuo en 
la aciquisicién de ese material?
El pomposamente apellidado salva­
dor de España y viíereado coír.o tai t.n 
la Plaza de Toros de Madrid, asegura 
ahora que la guerra de Marruecos ha si­
do un fracaso para España, ¿quién si no 
él nos llevó a ella? ¿Quién la pidió? El 
pueblo español no la quería. La respon­
sabilidad del fracaso de esa guerra es 
del propio señor Maura. Fuimos lleva­
dos a ella por él y sus minisíros.
Coa objeto de fundamentar su aserto 
de no haber comprendido el discurso 
de Maura, lee el artículo que,relaciona­
do e®n dicha conferencia, aparece en 
El Liberal de fecha 30 de Abril.
• Termina su razonada oración expre­
sando que si anteriormente republica­
nos y socialistas gritaban ¡Maura, no!, 
ahora hay que decir ¡Maura, nunca!
(Prolongados aplausos).
. D o n  T o m á s
Cuando se levanta el culto profesor 
para dirigir su Autorizada palabra al au­
ditorio, es saludado entusiasta y efusi­
vamente.
Printipia diciendo qué fué sorpren- • 
dirio gratcmente ai recabarse la presta- 
í- felón de su concurso personal al acío 
' conmemorativo que se celelsra.
Nuestro deseo fuera el de hacer el 
más acabado y fiel extracto dai por to­
dos conceptos notable discurso que 
pronunció anteanoche el señor Alonso, 
que pus» a prüeba una vez más su vas­
tísima érudieión; pero hemos de confe­
sar que n® podemos emprender esa la­
bor, no por falta de voluntad, que es 
mucha, si rio por que la vibrante y an e-  
batadorá palabra de don Tomás Alonso, 
•no cabe en los estrechos moldes del po- 
br® trabajo- nuiístro. .
Nos dice,,en un bello exordio, que 
cuando Wamba tornaba de sus faenas 
de labranza y el pueblo godo hubo de 
indicarle para rey, él replicó que lo se­
ría en el punto que la var > seca que lle­
vaba en sus manos echase flores, y por 
uno de esos milagros de que la tradi­
ción és tan pródiga, la vara de Wamba 
floreció y el labriego humilde y honra­
do rigió los- destinos de su pueblo.
Ese milagro está muy lejos de repe­
tirse en el campo de los ideales repu- 
blieanos y socialista, a juzgar por la 
apatía que en ellos existen, y hora es ya 
de que arrojemos al fu^go las secas 
varas.
Pero enraedio del desierto y de la 
aridez de esos campos, se nos ofrecen 
los republieanos de 9.® distrito, que 
acuerden la celebración del acto que 
nos reúne.
Con sentidas frases expresa lo que 
significa la Bandera, diciendo que por 
élla sé da la vida y el soldado muere en 
los campos de batalla abrazado a la en­
seña de su patria.
Esa bandera que veis simboliza la 
aspiración latente dél partido republi­
cano malagueño.
Estudia con detenimiento lo relacio­
nado a la Fiesta del Trabajo, desde su 
creación en 1884, hablando de la huel­
ga revolucionaria de Chicago, del Con ­
greso de París, de 1889 y dei celebrado 
en Bruselas en 1891.
Es una fiesta de paz y de amor.
Se conduele del decaimiento moral 
que se aprecia en la clase trabajadora y 
dice que para exigir el cumplimiento del 
derecho, antes es preciso que todas ha­
yan cumplido con sus deberes, unién­
dose para el bien común, arrancando a 
los compañeros de las tabernas y de 
otros lugares en donde se corrompen y 
degradan.
Reclama un amplio espíritu de tole­
rancia dentro de las sociedades obreras 
y luego ocúpase de las ambiciones y 
deseos que se observa por la ocupación 
de los primeros puestos en el seno de 
todos los partidos políticos, sin excep­
tuar los de la extrema izquierda.
De modo elocuente que arranca mur­
mullos de aprobación, explica el con­
cepto Patria, afirmando que se cono­
cen modos diversos de entender su sig­
nificado, y aboga por una patria sin 
límites, sin fronteras, que abarque teda 
la superficie de la tierra, puesto que 
todos somos hermanos.
Para los que viven felices, satisfe­
chos y rodeados de cemedidades, es la 
madre patria el país donde vieron la 
luz primera, per© en cambio actúa de 
mala madrastra para los pobres deshe­
redados de la fortuna que cuando tie­
nen 19 años son carne de cañón.
Aman a su patria y amándola la 
honran, el maestro de escuela, el obre­
ro, el médico que se sáferifica por íá 
salud de sus semejantes y pierde la 
vida 0n una epídeniia, el ingeniero, y
5
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on’es toao' ¿ap^^pda'felej .̂quV: •;^uienes se sacrifican por ella en los 
ampos de batalla, ^quienes realizan 
iferas decaridad.
No la aman y ía deshonran aquellos 
iue cogen a los liberales para ponerlos 
il alc¿«íce de ios fusiles; los asesinos 
leRizai; los que mataron a Ferrer; los 
lombres de Iníiesto y de Jumüia.
Aconseja a todos la inscripcíén en 
el censo de las fi||is republicanas, para 
la perfecta organizacién del partido.
En un párrafo de arrebatadora elo­
cuencia, consagrado a la horrenda he­
catombe que cubre de sangre los cam­
pos de Europa, dice que n» se debe 
odiar a nadie, ni desear la derrota co­
lectiva de nadie, pero sí hemos de an­
helar con toda nuestra alma el triunfo 
de aquellos pueblos que luchan por la 
libertad y maldecir a esos oíros que, 
amparados en su poderío, pretenden 
imponerse al mundo, avasallando a los 
que no quieren sufrir las tiranías.
Una Yéz: ¡Viva Bélgica!
Encomia grandemente la actitud de 
los Estados Unidos.
Una prolongada ovación ahoga las 
últimas palabras del elocuente orador.
H @ 7esa je
díasLa boda se efectuará eu'Ios pdaoeros 
del próximo mea de Junio.: • ‘‘á
§
Ha sido pedida la mano de ta bel!  ̂sgafiori- 
ta Asunción Haza6as Ro,drígue*,par¿ «|i « t̂i­
mado joven don Franciscf Rey Amayî ,' «sll|t 
raado amigo nuestro.
La boda se celebrará en la segunda quhf*
cena del mes de Mayo.
i . óp . . .-r-.-
reuné el local-escu^ d® Ua ĵ^bília'fit»;
bre fas' condici
Maye’
Consignar en aetj? santíi
Bpradón^"" ’---------- - '
ví̂  maestra
t|S ¡¡motivada por jubÜL 
y^iípifce^erla bn expr
o ci  por la separación delMátlster!» dé 
it  doña Marfa^uliang^^b^o y
edad,
^. _____ ___________ ̂ ___ ,:^pe ¿racias
por íf>fcÍ8|bpr "docente realizando
Expresar en acta el señtmiianto c
ñ y m B tm m ie n ta
Los concurrentes al acto estamparon 
sus firmas en ios pliegos que se unen a 
un mensaje dirigido al señor cónsul ele 
Rusia en Málaga, confiándole el encar­
go de felidíar al pueblo moscovita por 
la obra tíemocráUca que ha efectuado 
derrocando el antiguo régimen de auto­
cracia y de absoluíism®.
También se eomisiona ál represen­
tante de Rusia en esta capital, que rue- 
gue ai Gobierno provisional de su país 
desoiga toda indicación que se le haga 
de paz separada, animándole en dicJñó 
mensaje a seguir valientemente la lu­
cha hasta la total destrucción dei miü- 
íarismo prusiáno.
Dicho mensaje será entregado hoy al 
señor cónsul de Inglaterra en eSta pla­
za, que tiene a su cargo la representa­
ción de Rusia.
9rden del día para la sesión próxima: 
(Conúlusiún) 
SoBieitudoa
De don Diego García, practicante de la 
Clínica Ofialmológica, referente a la gratifi­
cación que disfrutaba.
De don Manuel Pérez Giménez, como apo­
derado de don Gonzalo Simó, reclamando per 
arbitrios.
De don Antonio Galvero Delgado, emplea­
do que ha sido de esta Cdrporacién pidiendo 
se le conceda una pensión o un socorro fije.
De loa maestros de Escuelas líadonales, 
doña María del Garmen Mena y don Bafasl 
Escolar, referente al local donde estén insta­
ladas las escuelas de niños número 16 y lado 
niñas número 17. '
De los vecinos del Morlaco y Torre de San 
Telmo, pidiendo alumbrado.
Del contratista de recaudación díe Arbitrios 
municipales en periodo ejecutivo, solicitando 
una indemnización.
De don Miguel Serrato Herrera, pidiendo 
licencia para alquilar la casa número 86 de 
calle del Carmen.
De don Manuel Gutiérrez Ramos, intere­
sando se le coloque en esta Corporación.
Infopisiedi cBe oom isBones
sm&l®ámdí
E« el expreso de la mañana regresó de 
Madrid, el gobernador militar dé esta plaza, 
don Dámaso Berenguer, que ha estad© en el 
frente inglés, presidiendo una comisión de
jefes y oficiales
En el correo general llegó de Madrid, el 
estimado joven don Antonio Cintera Castilla, 
sobrino de nuestro querido director. .
Ds Sevilla, después de cumplir sus debe'- 
res militares,, el sargento de cuota don Mi­
guel Linares. ¡
De Almería, el capitán de carabineros, don 
Antonio Pastor Palacios y familia.
De Valencia, don Hermenegildo'Roldán,
De Jerez, don Juan, Hidalgo, regisíradór 
de .la Propiedad de Marbella,
En el expreso ds la tarde marcharon a 
Madrid, don Adolfo Gastellu, su esposa y be­
lla hermana política Dolores Eíio, el pintor 
don Francisco Iturino, don Gustavo Giménez 
Fraud, el director de los Altes Hornos i don 
. Antonio Bergerón, don Manuel Alfearracín, 
su esposa y su bella hija, don Rafael Sala­
bardo y señora, don Tomás BrÍo.sso, don J8n- 
rique Disdier y don Jesús Rodríguez.
A Bárceiona, don Raimundo Giménez, apo­
derado de la casa Gómez Hermanos en aqusr 
lia plaza.
A Valencia, el diputado a Cortes don José 
Estrada Estrada.
A Antequera, el conde de Colchado.
De la de Arbitrios Sustitutlvos,en reclama­
ciones deducidas contra el de Patentes de vi- 
pos y Alcoholes, per doña Dolores Pellisó, 
don Francisco Valera, don Alejandro Casero 
y don Manuel Moreno.
De la misma,en redamación presentada por 
don Cristóbal Bénitez, contra el dé Géduiás 
Personales.
De la misma, en Ídem de don Gúmersindo 
Parro, contra el de Inquilinato.
De la misma,en ídem ídem dé don Francisco 
Gómez Anayp, contra el de Mercadas y 
Puestos públicos;
De la de Hacienda, en proyecto de distri­
bución. ds fondos para el mes aclual.
: De la misma, en instancia da Marfd 
;dei Carmen Luqúe, viuda de Caserméiro, pi- 
ídiende aUfXilio metálico.
De la misma, en idem de don Pedr'  ̂Monte­
negro, aparejador dél cementerio dé San Mi­
guel, sobre aumento de jornal.
De la de Policía Urbana, en presupuesto 
sobre instáláción de alumbrado eléctrico en 
la Calzada de la Trinidad y calle Martínez de 
la Rosa
De la de Obras Públicas, en asunto réfaren- 
te á la reforma de un balcón en la faebada de 
la casa tiúmeto 1 de la Avenida dé Enrique 
Crooka. .
De la misma, .en diligencia de medición 
y aprecio del terreno que se ha dejado para 
vía pública al reedificar íá casa número 17 de 
la calle del Marqués dé la Paniegá.
Dé la de Personál, réiacionddo con les de­
lineantes de Obras Públlieas.
De la de Beneficencia, sobra provisión por 
coneursp de d̂  ̂plazas de médico Supétnu- 
merario de la Beneficencia Municipa!*
n im e dé la Junta 
por la marcha a Madrid, donde va a desempe­
ñar una Escuela Nacional, del que fué digno 
Inspector-Jefe de..esta provincia, don Emilio 
Moreno Calvete, que tanto trabajaren bene- 
fieiar a la enseñanza en esta capital:
Enviar al Exemo. Ayuntami:ento loo. Infor-. 
mes técnicos sobre el piso pxiricipal de la casa 
número 2 de la calle del Carmen, en .'los que 
se propone la instalación en el a^mo, de la 
Escuela Nacional de niños de Santa Ad^aida.
Confirmar la expulsión devurt bino oibla 
escuda de San Bernabé, solicitada por el 
maestro, por su modo d««er incórregible.
Dejar sobre la mesa, el expediente de gra-, 
duación de la escuela de Nuestra Señara dé 
los Dolores, recayendo idéntico acuerdo so­
bre el ofrecimiento de la casa óstábledda en 
la Hacienda de Santa Amalia para instalación 
de un centro de Enseñanza nacional.
Llevar a la próxima sesión les antecedentes 
qu© existan sobre el local de ta Escuela Na­
cional establecida en la'! casa “número 9 dala 
calle de Salitre.
Se trataron otros asuntos de escasa impor­
tancia y se levantó la sesió^ a las euatro de
í ñ  m E t ñ t m i s m Á  r
Pa^i^io afer Jqm THoSf 2 S s :
Ee eonstruslen srnqadnras, depósitos,: pnentes y toda olase de trabajos mot^oos. Se venda 
prâ ^̂ 'bajoS} p^fas,éng¿ansjes, volantes yimaohM otras piezaf dé hierro {andido.
E L n ,L L A /V  I
A R I S in E R E  Y  P A S C U A L .
m m m ,-  S3.
Batería de ooeiua, herramientas, aoeros, ehapas de sino y latón, alambreys, estaños, hojalata, 
tornilleria. eiavaaión,.cementos, eto., etc.
E L C A N D A D O  .
DlBmaGéBi «Se al pos* j  smesioP'
J U L I O  O O i l X
JUAN GOEsez G u m m  m  a l  r0
Batería de cocina, Herrajes, Herramientas, Fraguas, Tornillería, 
Clavazón, Alambres, Maquinaria, Cementos, Chapas de hierro,. Zinc, 
Estañada?, Latón, Cobre y Alpaca, Tubería de hierro. Plomo y Estaño,






Del señor concejal don Francisco Lépoz> 
relacionada con el desareno del río Guadaí- 
medina.
Del señor Regidor, don José Sotnódeviíláj 




De p.aso para otras capitales, se enenantra 
en Mi\!aga, el culto periodista, redactor de 
«Eí Diario Español», de Buenos Aires, don 
Manuel Sandova! Moreno, a quien deseamos 
que le sea grata la estancia entre nosotros.
Para pasar usía temporada, han̂  marchad© 
a! campo, iak distinguidas señoras doflá Do­
lores Guerbós de Sáenz, doña Luisa Bailo de 
Mendoza y doña Carmen Guerbós de Pov;ér.
Para el día Í7 del actual ha sido fijada la 
boda de ia beiíñ señorita Ana Morono Nagel, 
con el estimable joven, don Aogucte Martín 
Gracián.
Con toda felicidad ha dado a luz una her­
mosa niña, la distinguida esposa de nuestro 
estimado amigo, don Rogelio Martínez, cono­
cido comereiatiíe.
Reciban nuestra enhorabuena dichos sér 
ñores.
Han regresado de su excursión a Sevilla, 
don Abelardo Guilién, don Rafael Canales y 
su distinguida esposa.
§
En unión de bella esposa, ha venido de 
Granada, el oficial del regimiento de Lusita- 
nia, don Eduardo García González.
Vinieron ayer de MeÜlla, las bellás seño­
ritas, Miíagrós y Pilar Fortea, y el médico 
primero de Sanidad, don Rafael Gómez La- 
chica.
Ayer llegaron a esta capital, para pasar 
una temporada, procedentes de la corte, los 
.señores de Altaría (don Fernando) y sus 
hijos.
En !a morada del catedrático de este Insti­
tuto General y Técnico, don Cipriano Rey 
Montero, se celebró ayer tarde a la* siete, la 
boda dé su sobrino, nuestro estimado,amigo y. 
compañero en ía Prensa, don Félix Gutiérrez 
Moilers con la bella señorita Isabel Marcelo 
Gutiérrez.
Apadrinaron la unión, que bendijo el prqe- 
bítero don Antonio Morales, los herHianos de 
la desposada don Eduardo y doña Sofía Mar  ̂
celo Gutiérrez, qué en la nupcial ceremonia 
representaban a los padres del eontrayente, 
don Tomás Gutiérrez Vázquez y doña Ama­
lia Moilers. y
L®s nuevos esposos a los que deseamos 
todo género de felicidades, saldrán el día IQ 
del corriente para Buenos Aires, donde fir 
jarán su residencia.
El pasado Domingo celebró esta Sociedad 
su anunciada excursión al pintoresc© puéble 
de Coín, despuéZ de haber pasad© por Cam­
panillas y Cártama. '
Uña vez reparadas las fuerzas, paseóse 
por el pueblo, contemplando las bellezas qué 
posee, y admirando, desde el paseo, loé her­
mosos panoramas que s© descubren.
A las dos de la tardé, se emprendió él re­
greso a la Capital, pasando por Alhaufín el 
Grande, Alhaurín de la- Torre y Churriana, 
llegando a Málaga a las cinco y media.
Fué, en resúmen» una excursión agradabi- 
lísinia, pues el día,, que se presentó nublado, 
contribuyó a que él calbr no sé dejase sentir 
mucho, únicamente, ¿r final, llovióles a los 
excursionista durante un cuarto de hora.
En el recorrido de Ies setenta kilómetros 
no hubo que iamentar más que dos pincha­
zos.
Asistieron los señores Cuadros MartíhéZ, 
Navarro Torres, Valero Oampoy (don Anto­
nio), López García, Martin Daza, Molina 
Guerra. Sánchez Garexa, García Olmos, Gue­
rrero Navarro (don FranciscoJ y TÓrres.
L a  gjiardía e iv il 4 e  Cdrtea de la  
Frontera, piarticíj^ft ,9.ue el día 26 del 
actual y  en  el sitio líteBúgdo ¿V ega de 
losA lm é^es», del térnim ó ^e.penal- 
guacil, habían sido hallados muwftoji 
los veciao» Francisco f .  Salvador Gil 
Sánchez, de 30 y  2S años de edad, res­
pectivam ente.
Los cadáveres se eáeoátraban sepa­
rado® a una distancia de. kilóm etro y  ' 
m edio, y  el primeiro preséhtaba una 
herida de bala coa o,riñeí© de entrada 
por la  región glútéá derecha y  de sa ­
lida por ei vientre y  cotíta^iones en la  
parte superior y  posterior de la  cabe­
za, pon fractura del crájaéb; y  el se ­
gundo, una herida de hála en él cos­
tad^ derecho y  una pufláladá ea! el ba­
jo v|entré., - ■
L^ guardia civ il comenzó, á realizar 
géstáones para esclarecer 'el hecho, de­
teniendo a  lo s  herm áhós V Juan 
del Río: Martínez, de 26 y; 39 añ©s,i 
respectivam ente, por existíventifeeilos  
y  loé m uertos antiguos reséhtimientos; 
y  sospechar .fuesen los autores del do­
ble asesiriato.
Tam bién fueron: preses, ía  madre de 
éstos, Gr.egeria .Martínez Fér^ez; su  
hi|á , A na déí Rfo Martínez; su hijo po­
lítico, Fran.cj.seo Gutiérrez Jurado, y  
Elena R odríguezj^uiz, esposa de Juan 
del Rio, a los qué encubrido­
res del hechó, pues lo« re^ níím ien tos  
habidos eran póf intereses de fátniha.
Del, rOGónocimiento prafcticad© ea  
casa dé los detenidos, se encbhfrd lina 
pistola de dos cañones defuego cení ral 
f  calibre 12:.ttna faca de l5  centím etros 
de longitud por eíucp de anchó, upá 
blusa color cení*.a y  uná'lSámisa bja^^ 
cá, atabas préhdás manchadas d s  san­
gre, y  un pantalón de páha.; >
En ía taáñaiia dé̂ l día 28, f  ueron los 
detenídoe fiOtaeiidos a nuevo interro- 
ta to r ie , c^ n lélin d osé atitór deí hecho 
José del .Rió manifestando






Gairillo y  Compañía
(^alendarlo y cufí
m  a v o '  , . '
Abonos y primeras] mateñas.—Superfosfato 
con garantía de riqueza. , . s
6 R A H A D A  -  -
de oal 18];20 para la próxima membra,
i
2 8Depósito en. Calle deJ^eptétesji ̂ .ndini
P a ra  in fo rm e s  y ppttolosy N lrS g lrsi a  la  Í|¡r>eccl6ni
a l h A h d i q a  l a  «  i s .  -  g r  a r a d  a
1
i
e n .  l o s  p a i s é s  é . i i v a r e r o s
ccMrrieniiSS 
ientos y ias
Tnstfilaojpíies páf* felaboyar gisndes y pequeñas coBé.í¿i.¿B‘por los sisiémas 
puevo ds preñBft̂  sm espacíjos y sin Sgui caUénte, con los mayores rondáni  
tas-ouaHdsAt».
OENTENABES de msrM:,AÓÍONSS INTIHS FORTHGAL T
V i u d a  e  K i | o s  d a  B A L R Ó R T I H  V  0 R T A 8
resentitaieRtos uue existieran por.iL" 
tereSés dé fíitailiá.
MjiRt iwaiJuiiiimiiáBBRgaiuwaiujma. ■iviL'jRÂ i.»i V apyy*
Los hettaunfós José y jüáá  dél R̂ it̂
han sM o; condU(Sdas á" Ih Cábcel í #
Marbeíláj a disposición dê l ' juez de 
instrucriéií deí partidov í
. &ws‘&¡émiésiiM
S r. don José 'Cintoí á,
m ayer Casa, piles aunque_parezca extraño, aijn. no
óle-
hefíd’hs
Domingo 6 de Mayo de 1917.
Excursión número 35.—Visita a la magní­
fica hacienda «Él Retiro».
Recorrido total: 24 kilómétfés. .
Punto de reunión: Victoria, 66.
Hora de salida: A las siete y media de la 
mana.
£<legada a Málaga: AI medio día. 
de ruta, Añtonf* VatérOy
A todos los géñóres que ingresen como 
socios, en el preseíte tnes dé Ma^o, se les 
dispensará Id cuota iíd no teniendo
que abonar más que ia cuPía mensual oorres- 
pondiente.
J U R T A  L O C A L
D E  L “ E R S E Í A R Z A
Fn la parroquia del Gamten se verificó 
anoche a las och® y media la firma de espon­
sales de la bella señorita María de los Ang©: 
les López Palma y el inteligente empleado 
ae la Secretaría de la Dirección de la Com­
pañía de los ferrocarriles andaluces, doñ 
Francisco Fernández Torres.
Actuaron de tetisgos den José Féláéz Ve- 
lasco, don José García Navarro,, den Luis 
Manzanares Diez y don Juan Cadenas y AI- 
varez de Toledo.
A causa del luto reciente que guarda la fa- 
tttiHíji de la novia no se hicieron inVfi»cBirte4
Bajo la presidencia del Delegado reglo, 
señor Díaz déEscOvar,celebró anteáyar a lás 
dos y media, sesión de segunda éenvocatorla 
este organismo. '
Leída el acta dé ,ia sesión anterior por el 
secretario de la Córperación, señor León y 
Donaire, fué aprobada.
Se tomaron los siguientes acuerdos: 
Testimoniar el pésame de la Junta a la fp'
nótabrataiebf©, pata lá; jefátufa  
viacial de: í eiíééhátízá: dé Málágh, 
me cótaplazco étí ofreGet: á tisted y al 
personal de ésa Redacción, mi nueva 
destino para cuanta tienda al progr eso 
y  mójoramiento dé la .énséñauza óh 
jcsta pfovineia. Al propiotietaP» toe es 
grato solicitar de ustedes el valioso 
.concurso que ÉL POPULAR víéaé 
prestando a la causa dé la cultura y  
educación iníatítil.
Me reitero ¿é Usted cóh él maVtír 
afecto s. s. y  atto. araii^ q. e. s. ta., 
Francisco D. Vei^gé Sám hés.
* *
Agfadecetaofe ál Sr. Tci*gé ía  ateá- 
cióU qué nos dispensa ofreeíéndose én  
e l  cargó para que ha sido hombrado 
recientem ente, en- kehór jr justicia a 
sü t muchos mériteS proféslonaíes.
Siendo horma de este periódico v e ­
lar por los fueros de la cultura, cuente 
de'aatetaahocon nuestro shodesto con­
curso para cúaat» alm éjoram iéato qe 
iíl enseñanza se refiera. ,
A g i * u | i A e í # n  S o B i a l i s t a
i4e^nIAn><>íliSÉ9apla
Gamaradas: Para detefrírfiiáz lá locMidad 
en qífé, a juicio de esta Agrupación, debe ce­
lebrarse eí prázirao Oengresb ¿«1, partido y 
acordar, las propossclpnea jíJ ü*i emanauía
__________- , -* j  A*- j  nuestra Agrupación,'haáMJigürarén
milia del que toé eatedrático de esto » dén dél .dfá del raismoi sfe celebrará gsamblea
liot (q.e.p.q./ I tas días Av siB̂ uferites' méh áctual. n ¡ásNormal, don Antonio Sánchez Éalbí (q.e.p. 
por su fallecimlejnjto, y á 1© maestra señóritá 
Gádor Cazorla, que también ha experimentai 
dó otra desgracia de familia. / í
‘ Quedar enterada da la Hcencia de 30 diná 
concedida por el Reytpradiijj<il maestro de es­
ta capitáí, don Cáhaidb López Mdch. '
De las cesantías acordadas por' el Ayunta­
miento de los maestros municipales señeres 
don Juan Marín Jiménez y don ^Bernardo Go* 
mez Guzraán. . ^
De los nomb.rántientpB y posesiones de toa 
maestros munrcipaíés, ddh AUenSe González 
Hidalgo y don Bulalio Martín Gálvez.
D ef traslado provisional a ia Escuela Na­
cional de párvulos de Ban It4ofon£©4 de la 
maestra municipal, aefiorUa Ana María Del- 
gadoJPiedraliita.
De k  respertora de laS clftcáfi en la escu®- 
la de SdRté Elisa, una vez desaparecido eí 
moiive que exigúa ia «lausura de tal cetaro dé 
ensefíanza. l '
De ia propuesta que pata sétñblecer Escue­
las Nácíoniilés hacen dé'íás círtss húmero 3 
de iá éalle deBomerayde la número }0 de la 
Plaza de Arrióla. ■,
De toppóxiraa ceiébraeión'.de la Fiesta deí 
Arbol.
ios i s4 y siguientes: dri s a t l, a l s 
hueva de la noche,
Sóbrelos puntos o^eta da ja conferencia 
réconiehdaraos a los anliados l® lóúyór atéh- 
9tón, á fin dé que nuéstra A¿tüpaéií5ú' lleve 
al réfeHdo Congreso la mayor cantidad dq, 
propósitos útilips. í V V ,
Málaga % de Mayó de 19i7.^£7 C < ^é:\  ¿
De ía Protlticiá
Eh A rriate ha 4tldo detenida, la Te- 
cipa M argarita Moreno #-héhG , autora 
áel hurto de una gallina á $u cooTeei- 
n o  José Garrido López.
Séacóríló támbíértkair traéláíó ala Inspec­
ción d i hé feéiml "dé! W’
: X a guardia flivil de Teba, le ha, ín­
ter rchidp una a ai cazador fur-
,|jvo Rafael Sánchez Earrjpptps,, por 
c a rd a r  de, Hce para su Use,
m m m : . :
,pMdera para ai’repe 0: jabón, áe%©ae 
asfrcí?ip, en precio ¿auy arregíadó.:,
Bodegis d»Ai Batoslé, jutao » lá
En 1̂ vafaderb denominadp de «Ar- 
tura»,<sildaenja ffiaya innaetíiatá, a la 
Farola, se registró ayer maftana un la­
mentable suceso.': - v: V í.;í; ■; -i":
Hallándose una briga^á; Se trab§ 
dores dedicada á las faenas necesarias 
para efectuar la botadura ál jagtia de la 
barca périeHeeiente á la Sociedad Fes- 
quera Española nombrada «GalLeia» se 
rompió una eadena, haciendo girar ía 
máquina con tal yeiocidad, que cayeran 
al suelo los operarios, resultando to­
dos lesionados.
Conducidas las victimas de este per- 
canee del trabajo a la casa d e  SGCorro 
del Hospital Noble, procedieron a su 
curación el médico de guardia don 
Francisco TfUjilio y el practicante señor 
Mellado.
Lon heridos son: Francisco García; 
Jimena, natural de Carmona> de S7 años 
de edadi soltero, presentaba erosiones 
en la cresta iliaca izquierda, contusión 
en la región abdominal y  conmoción 
viscerel; pronóstico menos grave.
Manuel Toledo Jaime, de Málaga, de 
25 afies, soltero, habitante Postigos 23; 
contusión en la región parietal izquier- 
'’a y erosiones en la rodilla derecha; 
leves. , ■
Alfonso MejíaSs Lozano, tía Granadal, 
con 40 años, casado; herida con uSa de, 
tres eentímeros en el terció medio dé la| 
cara exterior de la pierna izquierda; 
menos grave,
á Guerrero Rodríguez, de Alga-- 
jff&bOj de 60 áfios, casado; erosiones en 
el brazo izquierdo; pronóstico leve.
J*' Andrés p a rd a  Sánchez, de Málaga, 
de 38 años, easad©; fractura del eúbito 
derecho por su tercio superior y contu- 
sionés en la región dorsal; tnenos
se habí© hecho en España una tirada copipí 
,.tá de las obras dé Shákespearé, siendo ésta 
ía prlhiéra vez que aparecen seleccionadas, 
reunidas y expUirgadas de los errores que he- 
m©5 visto* en otras ediciones.
OJbrg§_^completas áct Shakespeare' 
constarán de docC tomb*, editados efimetatíá» 
mente y con portada en Céler.
Víh pujbiieadós lo* siguientes:
Tomo V.— W mkm Shakespeare, poy, Vic- 
tor Wnga.—Hamlei, principe pfnamarea.
—Los das hidalgos de Verona.
Tíotoo í\.—Otelo, eí moró de Venacla.— 
Medidapór medida.-^Cuento de invierno. 
Tomo l\l,^Rontao:fJaiieta>~Bien esiú̂  lo 
qde bien aeabá.—Cómediif de e^nmeacip” 
nes.
Tomo ÍV.—.£7 merOader de Veneeía,^ 
Penas de amor peráidas^GimlieUnd'^ ’ ■ 
Firóximaraenté los tomes V y Ví.
De venta en tedas las buenas librerías á 
wna peseta el tomo.
Iffebastián Herrera Oonzálezji de Ál- 
jghítobo, de J4 años; contuiiones y 
erosiones en la parte superior externa 
del brázo derecho, eontusiones profun-r 
das en la parte anterior y herida con­
tusa éh la región calcánea izquierda; 
menos grave.
’ Los 408 filtimos fueron trasladados 
al Hospitaí civil, y lo s  restantes pasa- 
rotí a sus domicilios.
f 0 T A S  B I B L I O G R I F I C A S
ditorial-PROMBfE#, de Valeij- 
í aQnéjf p ía venta ló® tomos III 
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DEPOSITO CENTRAL .
D aa-fsn iiB e 4 -  -
DEPOSITO EN MALAGA . 
PL.ñ^A DEL SIDLO, I 
Calle de'Sán Fef̂ nándoj' SS
U av@ p® ,
E es^ n a n d ie
S A H T 0 4 v  i 4
Cocina y Herramientas da todas clases.
Redr>íguez
~  i S A L A Q A
Para favorecer al público con precios mnjp
icí-ventajosos, so Venden Lotes de Batería de ooej 
n© de pesetas 340 S, 8‘75, i'5Q, $*Ó0,10̂ 23, 
7, 9 ,10'90 j  12‘7̂  en adelánte basta SO. ;
Ea baceon bonito regalo a todo cliente que 
sombro l>or valor de 26 pesetas.  ̂ '
lÁLfiAMO ORIENLAE í
Callicida infalible; onraeién radioal d* oallop, 
ojos do gallos y dureza de los piés. y  ’>■ " ; 
De venta en droguerías y tiendas de quicUiiá. 
£1 rey de los cahioidas r Bálsamo .Dftoni 'I u ir &lsa O tsl».
«54 LlaTere».-». Jwíjíwi^íí 1^-
Luna llena el 7 a las 2-44 
Sol, salé 5?15, pónase 7-9.3
Semana 18.—Jueves 
Santo de hoy.—La invención de la Cruz. ; 
El de mañana.--Stos, Paulino y Oiriaco. 
Jubileo para hoy.—En las Garraelitasf' ■; 
Para mañana.—En idem. ’
Esfaeién SllSe!t@̂ i«olópB9ái;íV 
• «Sel S n s t it ia to  d e
Observaciones tomadas a las ocho délams’ 
Rana, el día 2 de Mayo, de 1917: ^
Altura barométrica reducida a 757*7 
Maxima del día anterior, 18*2.
Mínima del mismo día, 14*4.
Termómetro seco, 17*4,
Idem húmedo,14*2- 
Dirección del viento, N. Q
Cr!
Anemómetro,
M Q Tm iM S.
En el vapor correo e l 
ron ayer los señores pasaieroé ©ií 
tes:
Don Francisco MiHán,;4Ói|’ííÍ
fuérol, don Francisco Muñoz, d i , tartos, don Ánlonio Sanios, don- Luis' Suárez, don Antonio Loege, don Fran­
cisco Rodríguez, don Rieatdo Carrasco, 
don Emilio Molina, don Pedro Pineda, 
don.juafi Pérez, don Delfín LaroñOj 
José Pedfét y dítn Pmdeneio iíülueta.
1¡(
Con motivo de la festividad del 
de ayer, no hubo oficinas en los peni 
©ficiales.
Lía Qoipfsión Mixta de Recíyl^miéfí^ 
ha publicado la lisiá de ios mozos ^  - 
actual reemplazo que han sido declara­
dos prófugos en esta proyincia,
Támbié» ha scordado relevar de la 
nota de prófugos a los mozos siguiera, 
tes:
Número 11, Jacinío Gardn Pedraza,; 
del eup© 4 Mollina, ree|ppl,4?q dé 
19J3, de,clarándole soldado.
Número 1, Juan Qar«ía Bandera, del 
cupo de está ciudad, reemplazo da 1916, 
declarándole soldado.
Número 36, Cristóbal Ortega Gon­
zález, del supo dé Gaucin, 
de 1916, declarándole soldado.
Número 959, Francisco hijo de la 
Iglesia, del cupo de esta dudad, réem- 
piajso ¿e I ̂ 1 4p declarándole soldado’.
Núnieró 1062, Rafael PinazcO López* 
del cupo de esta ciudad, reemplazo 
1916, deelarándoíe inútil total. ¡ 
ígúmerp 456, José Martín Pérez, 
de esta píudád, reem|ila;j?o de i o p  
soldado,
Don José Oballe Carrasco j t íw .,, t t 
Isacc Martínez del Río han so]kitáde'j^á :!í;:i 
les nombre juez municipal supletítés^^ 
Ju^ar.
Durante e! plazo de quirtcoi^as; de 
oirán reclamaciones en la Aúd^|0É®|é 
Orahada.' ■;
, ■ — 'í'"4
Durante los días 5 ari0 d éL m ed '';|l® f ‘‘ 
tual tendrá lugar en los Ayut aat a i ent ój í ‘ 
de Bénálauria y Algat0Cía\.|Á^fifeí|||^  
del segundo trimestre de c o á j M ^ ^ lP í?  ' 
año actual.  ̂ ■ ■•'■■í'Íií.V'W í̂ í̂Íí',
Los propietarios de íérreífés,'*? firioaS; 
urbanas y ganados de los t^fnlnós de 
Almachar, AJámeda y Alpandefré'éí^iti^ 
rán a sus respectivos Ayuntámientjáéi 
relaciones juradas que previene 
a Ies efectos délos apéndices 
llararaienío.
'
El juez insíruetor de|
Alameda de está cípitárfcháíiÉft 
Dolores Marín Madera y a Jkán.
Alonso, para prestar dedaraeióáif
De segunda oonvoGatória sé reutúr 
rán esta noche a las diez, en su domi­
cilio social; los pelaqueros^áíbefos/íí
C lsof|ss®  e8:|9ánio94^^
En la cuesta de los montes' oéti:
tunadame^te, les oeqp^ntés,::, 
asoendenté gracias a 
nado sus trajes en ©|.''©8to . 
fie Crnz-Sastre, Garjelar
4̂i>î ĵ iKyn
i S P I S i * ^ " ® ® ' ® ®
i ü i «
i
Aguilera ^isiió.eh ^  Cpngreao ál se­
ñor Villanu#a, conferenciando exten­
samente.
ha verifícadQ la firma 
it̂ Saleé del principe Alejandro; 
hérman de la reina de 
con Irene Denisón, hija dél 
líLoiide^hourg.
Madrid 2-1917:
||p,P|p'^^^ esta'rióche se anun-- 
P^l^lPmitítt' intervencionista, pero 
por que no
lIM Ilé  préseníó uñ grupo de sindi- 
M p p q ije  arrojó en el salón un liqui- 
Pwjap, originándose breve reyerta.
íjb!iK'áp,_Se ha celébrado la tradieio- 
Btesióti cívíGa para conmemorar 
ppllidalíos éarí islas en 1874.
|ji|Éf̂ I; cSgmenterio se depositaron co- 
i|gÍsoí>reja tumbá' de los muertos 
“ I^Olasedip.,
îpiíéhunciaron discursos.
I^cto asistieron las auíorida deseos 
lÓS liberak^ los veter^-
’v: S e n á f i i u r ^ ; ;  v i t a i ü s l a : ;  .
Dícése qué paiak̂  lastíyó^ítes de . se­
nadores vitalicios serán designados el 
marqués de Láurencin, Eugenio Monte­
ro Villegas, Basilio Paraíso, los gene­
rales Aguilera y Marina, y el marqués 
^ del Real Tesoro.
I  La vacante que en la Academia'de 
I la Historia dejaría el marqués de Lau- 
rencini, la ocuparla el señor Azeárate.
¥ ® b*s í ó s ^
Aguilera ha desmentido que piense 
presentar a las Cortes un proyectó de 
ley concediendo determinadas ventajas 
a,los coroneles que reuniendo ciertas 
condiciones quieran pasar á íá éituációñ 
de retirados. ' , ,
‘ Madrid 2-1917.
- '  L a  l a a o é i a ^
J í l  dlari oficial de hoy publica jó si-
I wdénando que las Diyisióiies de fe- 
pocaifriíes revisen los. cuádros de marr 
|ia'p^ y própjíwgán los: au-
ientos de velocidades que sean conve­
lientes.'"
del ministerio de Estado co- 
¿l^jeapdo que Ingláte pro-
liar cáníidad sufíciente de productos 
fá^^G|||^os, por lo que; se prohíbe 
que pásen éstos libremente, proceden­
tes dé'Memania, para España.
-• .Fiesta naeiSBiiai
Cop la solemnidad de Costumbre se 
hacélebtado la tradicional fiesta del 2 
d? Mayo.
Diñante toda la mañana se dijeron 
misaren el monumento, por las victi- 
“ ly  a la celebrada a medio día aais- 
" las autoridades y represeníacio- 
lé los cuerpos de la guarnición, 
^tropas desfilaron ante; el monu- 
donds se habían situado las 
idades.
‘ S a l ^ V  ’ ■ 
Nos participámí ministro de'Marina 
que según noticiasllegadas de Ferrol, 
ha sido puesto a flote el remolcador 
«Antelo», qué ■$é.- consideraba perdido 
por bailarse aprisionado entre dos 
rocas.
E si Saa ^
García Prieío recibió esta tarde al 
Consejo de la 'tabacalera y al Comité 
4é.la Liga, africanista, que iban a íeiici- 
tarle. .
: También visitaron al Presidente Bu- 
rell y Rosales.
Nos dijo el jefe deL Gobiérno que 
carecía de noticias, y que se ocupaba, 
con los ministros, de los acuerdos re­
ferentes a subsistencias y transportes.
C ofi^ ® ntas«B Q S
deslució la solemnidad.
' P o s e s i ó n
El seHor Francos Rodriguez di6 esta 
mañana posésiién al señor Reverter, de 
la Difécclónde^0niunicacíones.
, Se cambiafdriTOs obligados discur­
sos. ’’ ■'
El personal acompañó ai señor Fran- 
jiasía myajje;
€ i9
En todos los circules políticos siguie­
ron hoy los comentarios acerca de la 
reunión del parlamento.
Opinase generalmente que lavS sesión- 
nes serán interesantísimas, principal­
mente en lo qu<̂  respecta ai orden po­
lítico interior.
: Se asegura que ha sido Alba Uno de 
tbs que más deseos mostraran por que 
se discutan en el parlamento diversos 
asuntos políticos.
■ iiS © fissa |©
Ha sidO' puesto en Circulación él 
mensaje que las señoras españolas se 
proponen elevar al rey.
En el dooumente se Inviía á firmar 
a las mujeres de todas las ciases sócfa- 
les, abogando por la neutralidad más 
absoluta mientras, la patria no se halle 
en peligro.
Dicen que si se rompiera la neutra­
lidad sería la ruina de España, y que e! 
pueblo, antes que ir a la guerra, hálíáse 
dispuesto a la revolución.
C o n f i a m o s - - a ñ a d e e l  rey, sal-
vaguardádor dé ía héüírálidad, ífiipedi- 
rá qu^ nadiC; la quebrante.
Encabeza las fb:ibss la duquesa de 
Plasencio.
m
Uba nos'dijo que se venía ocupando 
■jû êcución de'la  Ley Hquidatorla 
iá <ft:ldiíos del Estado, y de los que 
tónteaiel niiSmo tienen los ayuntamien- 
Ít||!f|dinytaeiones. 
lía ^ n íó  facilitó una nota.
■ itarón al ministro el embaja  ̂lia y el obispo de Urgel.H'UH.jj p o s e s i é m
se ha posesionado hoy del 
^  de Contribuciones, 
gf̂ énUéz Lugo.
Ja festividad del dfa no 
iénado la Bólsa,
^ S e v i l l a
*Aiie mafcbará elpor la nov
i^lia: acompañado de Francos 
' ® ^ e z ,  para presidir el Congreso
;§|r(?póne8e don Alfonso regresar el
C o r t e s  íta
¿¡léumplimentó al rey la misión 
regresado del frente in- 
f|l,'b<Éípuesta del coronel de inge- 
áros Señor García Roure, del coman- 
* ĵs '̂de.aTiillería don Patricio Prieto, 
|élcqmandaiite de Estado Mayor don 
|^b^;Lüque.
íj;a medio día, recibió él reyuna
Hán sido firmadas las siguientes dis­
posiciones:
De Marina,
Creando en el minis’erio de Marina 
qn centro de estudios para tí proyecto 




Disponiendo eí pase a la reserva del 
general de división, señor González 
Montero.
Ascendiendo a general de división, 
§1 débdgadá don Luis Friedrich. , '
Idem a general de brigada, al coronel 
de infantería señói Gómez Rosales.
Confiriendo el mando deí regimien­
to de Pavía, número 48, aí coronel do»* 
José Sanjurjo^
iNomórando dlrecior de ía Acádemia 
de caballería, al coronel don Cristóbal 
Moreno,
CóíiGfdiendo diversas cruces blan­
cas sencillas.
S o b iF ®  Kifii d ® c i* ® t o
En el frente líaliáho las artillerías se 
muestran bastánfe aetivas.
Se han producido varios encuentros 
en el Alto Isonzó y en el valle de Pe- 
sina. ■
Eb todos olfbsdos italiaflo$vhan> e o ^  
, do prisioneros.
Los ingleses continúan su sistema tíé 
los ataques diarios sobre t>bjeti\^s dcr 
terminados. .
Han acometido en el Searpa.y al nor­
te de dicho rí© se han apoderado de 
varios kilómetros de trincheras alema­
nas y del pueblo de Arleux-en-Gohelle, 
haciendo un millar de prisioneros.
El mando alemán dice que el nnevo 
intento, de, ruptura' ha fracasado; pero 
los ingleses afirman que no se propo­
nen, porque saben que es inútil, perfo­
rar de una vez el frente enemigo,y sí ir 
rechazando a los soldados de Hinden- 
burg de posición en posición, cáüsán- 
doles de paso el mayor número posible 
dé bajas.
La noticia del día es la votación por 
ambas Cámaras norteamericanas del 
servicio militar obligatorio, y la autori­
zación de las mismas al Presidente pára 
que envíe a Europa, cuando lo juzgue 
necesario, medio millón de soldados;
Los Estados Unidos tienen más de 
cien millones de habitantes. Considére­
se lo que significa la votación deí' ser­
vicio obligatori© por sus Gámaim
Heñios llegado al milésimo día de 
guerra y la prensa de ios países aliados ̂  
habla ya de la posibilidad de que la lu­
cha, dure un año niás.
Opina que, a pesar de las áifíeultades 
interiores de Alemania y la del bloqueo 
inglés, cada día más, esííecbo, en los 
campos de batóíia es donde ha de de­
cidirse la suerte de los beligerantes.
Las ventajas logradas en el frente o c -  
eideníaí por los an^o-franeeses le im­
pulsan a ser optimista y cree que eí 
pían de IOS alemanes de resistir en país 
invadido ha fracasado.
Los ingleses han conquistado entre 
Qrávelle y Oppy todo un sistema de 
trincheras en un frente de níil quinien­
tos metros, después de un violentísimo 
combate, y se apoderaron de 978 pri­
sioneros.
Los éoníraataques qqe efectuaron los 
alemanes para reconquistar el terreno 
pardido, resuítarou infructuosos.
La. artillería francesa ha contestado 
enérgicamenté á los cañones alemanes 
que bombardeaban las posiciones de 
Hüríebise, alrededor de Reims, y en la 
Chárnpágíie, efectuando eficaces tiros 
de destrucción sobre las organizacio­
nes alemanas.
Y naba más por hoy.
M ovim ien to  en lo s  pueptos 
:lpanoeses' ' '' ,
É
de veintiún hombres, se re-, 
^giaron en los aparejos, tratando de 
’̂ lvarles, pero los marinesíaleraaneisdes 
m^ilaron.
n tercer pesquero debió su salva- 
n a una espesa granizada que cayó 
aquel momento, ocultándose deN ía, 
ita del submarino y permitiéndole na- 
ar ,hacia la posta a toda vela, expo- 
.líáose á zozobrar "por la violencia de: 
'¡marejada.
^  consecuencia de este acto de bar­
barie han quedado huérfanos en el 
Iblecito de P©ulgoa¿ec, a cuya maíri- 
á pertenecían los pesqueros hundí- 
, sesenta y tres niños,
Cambio (Sé régim en
í congreso de las colonias griegas 
lEuropa, Asia, Afriea y América, en 
ión extraordinaria, acordó declarar 
1‘ey Constantino responsable de la 
jtud de Grecia para con las potencias 
ecíoras, por 1© cual considera al 
^omo destituido del trono y nulas 
i |  sus prerrogativas, alcanzando la 
^tÉídón a toda la.dinastía^
Aíf|)pBia que, siendo incomjDaíible las 
áspi^cipnes de Grecia eon él régimen 
mOjti^qicOi incluso con eí eontitucio- 
nal/'^ll't^gimeii republicano es el único 
que fllponde a las tradiciones naciona­
les griegas y por ello las potencias pro­
tectoras de Grecia no defeén impedir 
que las- provincias helénicas se unan 
libremente al Gobierno nacional de Sa- 
lónicál
Por último piden sea reconeeida la 
República griega tan pronto come se 
celebre lá Asamblea constituyente y 
pfocláme el régimen republicano.
Comunicado.
18 343 prisioneros^ ellos 393 ofi-
Según nota pub icadá por el ministe­
rio de Marina de Francia, el movimien­
to de barcos de ios disíiníos puertos de 
la República durante la última semana 
ha sido él síguíérite:'
«Entradas de barcos mayores de 100 
toneladas, sin contar los de pesca ni de 
caboíage, 993. Salidos, 923.»
La baE'barie aSemana
Un telegrama de Nantes que publica 
«La Petit Girohde» afirma que dos bar­
cos sardineros,él «PróvÍdenííe-de-Dieu» 
y el «Jolie-Brise», que estaban tendien­
do la red a veinte millas de Adíeme, 
fueron echados a pique por un subma­
rino alemán.
Los tripulantes de los dos barcos, en
Sábese que en la región del camino 
de LáS Damas hay gran actividad de af- 
tillería.
En el,frente Cernuy-Hurtebise el ene­
migo atacó repetidas veces contra nues­
tras posiciones, siendo rechazado.
La lucha de artillería siguió en Chanir* 
pagne dúraníe toda ía noche.
Hicimos progresos en los sectores de 
moíité Cornillet y monté Alío.
En las Eparges nuestros destacamen­
tos penetraron por varios puntos en las 
líneas adversarias, apoderándonos de 
material.
En Lorena actividad de patrullas.
Las nueétras hicieron algunp% prisio­
neros.
La noche deí 30 de /b ril nuestras 
escuadrillas de bombardeo lanzaron 
nurnerosos proyectiles sobre vafiaá:eá« 
taciones y establecimientos■militarés de 
la región de Laon y Vauzieres, origi­
nando diversos incendios. ■,
E}lstul^blo8
Algunos comerciantes religiosos .si­
rios que se evadieron de Egipto en íanr 
chas pesqueras han declarado qqe la 
población cristiana de Siria y Palesiina 
hállase en situación desesperada por 
las noticias que han circulado.
' Las autoridades turcas de Jeiusaíen 
proceden a la incautación de todos los 
objetos de valor y de las reliquias de 
los santos.




Telegrafían de Odessa que a fines 
de Mayo se celebrará una reunión pa­
ra tratar de la constitución del régim<»̂  
agrario, '■**
cíales, y,.nps apodéramos de 257 caño­
nes óbuses, de los cúáleis 98 pesados, 
así como de 227 morteros de trinchera 
y 470 ametralladoras.
Además destruimos mucho material.
Ayer continuó la actividad aérea.
En un cómbate derribamos oeho apa­
ratos alémane8;’'*ayeron; dos en nues­
tras líneas, mientras otros cinco des­
cendían sin gobierno y el restante era 
abatido a cáftóriázós.
, A nosotros nos faltan seis.
, Sflofilón
El presidente del Comité parlamenta-^ 
rio dél túnel de la Manchá ha presen­
tado una moaión a las Cámaras decla­
rando llegado para el Gobierno el mo- 
jmento de su adhesión al proyecto, con 
el fin de que puedan empezar a levan­
tar los planos.
' Los trabajos comenzarán tan pronto 
cómo termirie la guerra.
Ultima se s ió n
Ayer celebró su última sesión e l  Ga­
binete imperial de guerra, resolviéndo­
se él establecimiento de un régimen 
preferente en el imperio britáhíco.
También se acordó un plan para la 
conservación de los recursos naturales 
del imperio y fomento, de las industrias, 
al objeto de lograr independencia, rés- 
peeto al extranjero sobre alimentos y 
primeras materias,
. RaoonstitUQÍIóa
Dicen de Amstórdam que e| comité 
del partido de Polonia en el Reichstag 
austríaco ha proyectado la reconstitu­
ción del gobierno de Goritziá, elemi- 
nándose a 130 diputados eslavos.
Deciaü^aolón'
En la Cámara de los Comunes, lord 
Carspn ha declarado que el hecho de 
que los buques mercantes vayan arma­
dos pára su defensa, no| influirá en la 
suerte de los prisioneros.
La única diferencia en el trato que se 
le dará por el éhemlg©, consiste en qué 
se considerarán cojtjiq prisioneros dé 
guerra, en vez^déprisiéheros civiles.
^ D e  p é t r o g p a á ®
Los alem asies quieren S« pas
Losálemanes hacen reiteradas tenta­
tivas para ehíráttén negociaciones con 
tos soldados rusos del frente oriental, 
habiendo colocado en distintos sitios 
sendos .cartelones dicienjfe: «Rusos, no 
ataquéis. Nosotros tampoco aíaearemosi.
Los alemanes, sobre todo v«én.; estos 
últiniosvdías, tienen una gran esperan­
za en las conferencias que los soldados 
rusos celebran en Minsk,
Los aeroplanos alemanes la.n^n l!a- 
mamientos, pretendiendo que el movi­
miento popular favorezca la cesación 
dé las hof tilidades y proponiendo la 
negociación de la paz.
Esta reaccióa del espíritu público 
alemáp háclá lá p á f tiene su confirma­
ción en Austria.
Los soldados de esta nación, como 
los de Alemania, están dispuestos, a 
toda costa, a, que se esíablezeá la paz.
Pára.ello enarbolan banderas blancas 
y se dlrijen a las trmchie?as rtis^' « 
pesar del nutrido «fuego de
b r a te  y se  ))»r
su íesco inquebtan-
'Aburante gj
-..tíS de Abril hicimos
,e de n© combatir.
F iesta  obrera  
La fiesta obrera del primero de Mayo 
ftíé celebrada eon numerosas manifesta­
ciones, en las que reinó el mayor orden.




La Cámara de Comercio española ha 
vetado una moción en la que se dice 
que, encontrándose España en la esfe­
ra de acción de los aliados, no pueden 
permanecer aislados sin comprometer 
su vida política y económiea, por lo 
que confían que el Gabinete de Madrid 
adoptará las medidas necesarias pará 
poner a salvo el honor nacional y la 
enseña de la patria.
De Ronusa
Nueva batalla eu el Cas*sb 
El crítico militar alemán Stegemana 
que suele estar bien informado por Ber­
lín, da como probable y muy próxima 
una nueva batalla en el Carso, apoyan­
do esta seguridad ea ios preparativos y 
disposiciones del generalísimo Cadorna, 
que según eí referido critico, será apo­
yado por el general Foch.
D® W a s l i s n ^ t p n
Los EEatados Slnldos eu guerra
El Gobierno ha decidido enviar mil 
Cirujanos al frente francés.
Los panaderos alemanes en Chicago 
se han declarado en huelga con el fin 
de difículfar el abastecimiento del ejér- 
eitp.
CeusuiPa
El Presidente ha firmado un decreto 
Sometiendo a la censura todos los ca­
blegramas americanos y todas las co- 
municaelones telefónicas y telegráficas 
éon Méjico, a fíir de impedir que se 
transmitan informaciones que pueda 
utilizar el enemigo. '
Invitaolóra
■Viviani recibió a una comisión nee- 
yorkina, presidida por el alcalde de 
aquella ciudad,, habiendo éste invitado 
ofieialmente a la misión francesa para 
que visite New York. ' '
¡ La visita se celebrará el próximo Sá­
bado.
Loe avItuaH am iesatos
El ministro de Suiza conferenció coa 
Wiíson sobre los aviíuaílaniieníos de 
su país, reiterando el Presidente al re­
presentante de la república helvética 
que los Estados Unidos quieren restrin­
gir les envíos de mercaderías america­
nas á los países neutrales.
El Gobierno americano ha puesto a 
disposición de jos aliados los írasatlán- 
tifios alemanes «Poríonia» y «Clara- 
maning», pertenecientes a la compañía 
Hamburg América Line.
' Üno irá a Francia y el otro a Itallá.
£ | e jérc ito  a m e n o
; El proyecto relativo al au'inento de 
las fuerzas militares ameri'  ̂anas se ha
aprobado en el parlamento'.
Se eleva el ejército regular a 287.000 ’ 
hombresy la nacionala 265.000.
El gotiií*'iiQ queda autorizado para 
el inmediato llamamiento a las 
.iias dé 500.000 hombres.
Con esto se habilita próximamente un 
ejército dé dos millones de individuos 
y dicha cifra se podrá ir aumentando 
conforme las necesidades lo exijan.
El Congreso ha autorizado los gas­
tos para el sostenimiento de las fuer­
zas, que ascienden a siete millones de 
dolares.




Dice Miranda que el decreto firmado 
hoy por el rey creando un centro de 
estudios para los p. oyectos de buques, 
evitará la necesidad de planos extrariní 
jeroB, puesto que pttédén hacerse en 
España^
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fWihwosa audiencia militar.
I  fL 'g ii  D oS i® B «7B ® sién
WW' tobsecretario de Gobernación 
los periodistas que se había 
j)08̂ s1tinado del cargo el nuevo Direc^ 
to|genei*al de Administración local. ^
sSse® e l Presi& geEBt®
,^1|láeúpr García Prieto conferenció 
' í̂tfeifSámente con el general Luque. . 
|f)^AlreGibÍr a los periodi.stas Ies asc^
'el tiérhpo sigue lluvioso, habrá 
má Consejo en palacio, pero eon- 
i^ ê&te, como se celebrarán ma- 
IwiSinütíatás, a Iqs que debe asistir 
Consejo se dejaría para el V iéf
La parra
Madrid 2-1917
S u 8 |3 eS 3 ® Í¿ B 9
■ékusa dé la lluvia se suspendió la dá de toros.' D e f u n c i ó n
-XM î í̂íecídd en esta Corte el magis- 
feinj'oíé M*
L é 'R e c t a  ele h®sr
l i l la s  las provincias de España 
i^ii^brado la fiesta del Pos de Má- 
sqlemnidad. ; í
La ftliteaoSón m ilita r  
Entre San Quintín y el Pise, y eli e;í 
camino de'ArraSj las acciones de aríir 
ileria son muy violentas.
En Champagne, después de una viva 
preparación de arüiiería, la infantería 
frañeesa atacó las líneas alemanas en 
el frente de CqrnUleí,
Al ©este, los franceses han éonquis- 
tado yarias lineas de trincheras foríiri- 
cadas, vhastá cerca dfifl sur de Beirié.
En el este adelantaron sus líneas so­
bre las pendientea del norte y nordeste 
del monte Hauy, fiasta las cercanías 
la carretera de Neuroy.
Un ataque díemáa contra las posicio­
nes inglesas situada? entre Mouchy-lé- 
Preaux y el Scarpa ha sido rechazado. 
' Los comunicados hablán de varios 
encuentros aéreos favorables a los in-
éá db los oficiales de provincia que quieren meter 
miedo á los parisienses. í
Llamó por la tercera vez, ya impacienté:
—¿Sábéis^di¡o-~qíie ao tenéis pizea de cortesía, 
y que si no abrís pronto eefio abajo la ventana?
La amenaza surtió efecto, porque al punto aso^ 
mé ia cara de antes.
“-¿No habéis oido que no está en venta el caba­
llo?—volvió a decir el aldeano iQ.tié dablo! me
patece que esto debía bastaros.
— ¿Y si yo necesito un animal muy corredor?
— Pues si lo necesitáis, tomacUo de la posta. AM 
hay sesenta de las cuadras dé S. M ¡tenéis donde esco­
ger. Pero dejad mi caballo para la persona qae no 
tkns más'que uno.
—•¿Y si «s éste el que n\e gusta?
— ¡Ya lo creo, un cabáüo árabe!...
de más para entrar ■ éh deseos de com­
prarlo.,
—Ño diré que no tsngáis deseos; pero no e*tí de 
venta -
--¿Pues de, quién es?
—¡Quiioso sois!
- - Y lú muy discreto.
—Es desuna persona que está alojada en mi casa, 
y que quire a ese caballo como si fuerá hijo suyo.




—Pues di a esa mujer que si quiere quinientos 
doblones, se los daré a cambio de su caballo.
-<«¡Oh! ¡oh!exclam o el aldeano, abriendo ojos 
tamaños como huevos^—, quinientos doblones es bas«< 
tanto dinero.




-  Pero vos sois el rey...
--No, pero lo represento.
—jAh! ¡representáis al feyí^-dijo el aldeano qui­
tándose el sombrero^
“ Corre, buen hombre, el rey tiene prisa.
Y al mismo tiempo el Igércules dirigió hacia el 
camino una n|irada investigadora.
“ Bueno, cuando la dama se despierte, descuidad, 
que la habbré del asunto.
“ Sí, pero no tengo tiempo parq esperar a que se 
despiette.
“ ¿Y que he de hacera
“ ¡Toma! despernarla.
“ Ga, ni pOít « ie n so . h
y o  la despertaré. Aguarda, águarda.
Y" el personaje que se decía reprsentate de S. M.» 
avanzó para llamar a otra ventana con el puño dé 
plata de un largo látigo que tenía en la mano









En el Senado verifiGóse una solemne 
recepción en honor de Viviani y Joffre.
El presidente de la Cámara les dió la 
bienvenida, y el jefe de la mayoría pro- 
pu > v,ue e suspendiera la sesión p¿ra 
sa 1 líir a los huéspedes.
T los senadores desfilaron, es- 
Irec muco la mano a los representantes 
de 1" 03 t  Francia.
Ei presidente invitó a.hablar a Vivia­
ni, quien agradeció el recibimiento, en 
nombre de su nación.
Les párrafos brillantes de su discur­
so, emocionaron al auditorio.
Joffre declaró desconocer la lengua 
inglesa, y en virtud limitábase a gritar 
¡Vivan ios Estados Unidos!
Este grito fué contestado por otros a 
Francia y a los aliados.
El entusiasmo fué indescriptible.
O e L a H a ^ a
Buques
Haü llegado a puertos holandeses 
sin novedad 14 buques neerlandeses, 
cuya libre travesía aseguró Alemania.
Y os-k
Buptupa
Se¡^üii dicen desde Washington, refi­
riéndose a la posible ruptura entre Mé 
jico y Alemania, que se espera, el gol 
p? icarrai que supondría tal acpnteci- 
miejjíO derrumbaría tedas las intrigas 
de ios alemanes en el íeudo de Ca­
rranza.
Bq B a s i i e a
El 8.° d s  Kfayo en  B erlín
Los pñiiódieos oficiosos de Berlín 
dicen que los obreros no iaterrurapie- 
ron d  trabajo ni celebraron manifesta 
clones con motivo del primero de 
Mayo.
T ia r ín
Italiana a N orfeam ériea,
tn 1 n italiana que en breve irá a 
.stados Unidos, debía ser dirigida 
í d ique de los Abruzzos, pero ha- 
b ic'3 '-jte expuesto la imposibilidad 
oe 1 j A nérica,e! Gobierno ha nombra­
do para sustituirle, a su hermanó, el 
conda de Tuñn, que al principio déla' 
guerra tomó parte en la campaña con­
tra Austria en calidad de comandante 
en jefe de las fuerzas de caballería.
Í9e  H kE n step d asti
ilLas co n d ic io n es de paz a lem anas
1 el corresponsal del «Tijd», en 
B it  ̂ 1 is condiciones de la paz alema- 
láfi expuestas y precisadas en un 
« í que el canciller tiene el propó- 
sitt i«» prenunciar en el Reichstag du- 
ídUíH e! acíuaí mes de Mayo.
L u la&lón s&rppa y el Gobierno 
: el oficioso «Lolsal Anzeiger», 
e u !. la excitación ení.'^ lo5 ele 
jn o« obreros alemanes y sigue dendo 
de i m r que nuevamente estallen huel­
gas s" disturbios.
i i *larliner Tageblaít» dice que es 
m  ̂ síblfSi que en estos momentos, de 
\  o L ro petógfro para Alemania, se si- 
gf* D ando de paros en ciertos cen­
tros que se dedican a Ja fabricación de 
muíiíeiones.
«Esto—dice—es jugar con íifego».
Ats»V9ue
Dicen de la frontera alemana que éí 
ataquea Zeebruge realizad© anteayer 
por ios ingleses fué violentísimo, oca­
sionando grandes explosiones, e incen­
dios, visibles desde Holanda.
Agltaeión
En toda Alemania se advierte un sen­
sible movimiento de agitación en favor 
de ía reforma constitucional. \  .
Lü5 partidos liberales interesan la 
revioión de las leyes, para que sean re- 








d o m u iilB a d o
Londres.—Esta mañana al norte de 
Arleu, en Ooheile fracasó un golpe de 
máno enemigo, al que eausamos gran­
des pérdidas.






Ayer se libraron numerosos comba­
tes aereos.
Derribamos diez aparatos alemanes 
y otros seis tuvieron que aterrizar sin 
gobierno.
Lo® sulimarinos
NyáshilVgton. — El departamento de 
Estado publica la estadisfiGa oficial de- 
los buques neutralés hundidos hasta el 
día 3 de Abril último, que ascienden 
a 686: de ellos, 111 suecos; 61 holan­
deses; 50 griegos; 33 españoles; 19 nor­
teamericanos; 1 peruano y 1 argentino.
E l o jé r c it o  PUSO
Petrogrado. —El ¡exministro ruso Po-̂  
livanof ha marchado ál cuartel general 
como rep reseníante permanente, del Go­
bierno.
De las investigaciones dirigidas por 
Gouchaf y e l ministró de la Guerra, han 
resultad© destituidos 146 oficiales, de 
ellos 114 comandantés de unidades.
En el frente del ó^ste han sido desti­
tuidos 33 genérales.
Pjsciirsó
Berna.-?p Berliner l^ageblatd del 
dia 29 de Abril, dice:
«Que en los centros políticos sé cree 
que el Canciller, accediendo a insinua­
ciones formuladas en el Reichstag, pro­
nunciará la semana próxima un discur­
so relátivo a la situación militar de Ale­
mania y los objetivos q[ue persigue en 
ésta guerra». ;
m  ALE@RÍA
BESTABEANT t  TIENDA DE VINOS
BIPIIBA180 U A R TIG EZ 
fiapfei Gapofa ió . —• HIALAGA
jSlet'rípío íBubiertos y a la lista.
Precio .̂ puveaoioQal el Bervioio a domi­
cilio. Espeoi^dad en Vino de loa Morilea le  
don Alqandr? Moreno, de Lneena.
LA  A L E G R I A
de comparecer ante el tribunal, haciendo las 
alegaciones que crean convenientes, advir- 
tiéndeles que las que no consignen allí ,no 
serán atendidas después.
Ha sido pasaportado para San Fesnando, 
el soldado de infantería de Marina, Juan Bur­
gos.
Noticias de la noche
Por el ministerio de Hacienda se ha 
publicado una real orden declarando no 
procede imponer premio en el cambio a 
las fracciones inferiores a 10 pesetas 
adeudos por déclaraeión verbal de via­
jeros o pagos por derechos de importa­
ción y exportación que se efectúen en. 
las Aduanas durante el mes actual, y ha­
yan de percibirse en moneda española 
de plata o billetes del Baneo de España.
He aquí el resúmen de los servicios 
prestados en la casa de socorro del dis­
trito de la Merced durante el mes de 
Abril último:
Enfermos asistidos o domicilio, 522; 
Ídem en consulta general, 1352;: aeti- 
dentes socorridos, 132; partos y abor- . 
tos asistidos, 2. v :
Total, 20Q9.
A la Superioridad se ha comunicado la 
posesión del inspeeter jefe de primera ense­
ñanza, don Francisco Verges.
H a sido graduada con tres secciones, la 
escuela de párvulos de San Ildefonso, ;que 
dirije doña Asunción Sáénz-, - , / r> ■. ..
«»■
Se lidiarán cuatro novillos, siendo 
los encargados de enviarlos al desolla­
dero el «Rubiales», que actuó de «sui­
cida» en la última novillada j  ahora 
ira a demostrar que no mereee tal ca- 
lifieativo. . i y .
José Gómez «Manteca», chico que 
aspira y tiene aptitudes para ser un' 
torero jjrande, y Lueaa.Podadera,qué 
a creer lo que dice Juámto ábándoha 
la muelle Comodidad dé una posición 
desahogada por el ajetreo de la vida 
toreril.
Con tales aditamentos y algunos 
otros que a última hora se puedan 
agregar, es probable qua surja algún 
conflicto para adquirir en radas, y  
por sj acaso las autoridades eátáñ ya  
prevenidas.
RE^ISTitO C i¥IL , "
Juzgado de la Alameda . \
Nacimientos.—María Josefa Martínez Za- 
pater. María Isabel Pavón Torrys y Cartnén 
Rodríguez Oaparrós.
Defunciones.—Ninguna.
Juzgado de ía Merced , /
Nacimientos.—Félix López Anhinez y bó- ' 
lores Luque Montera.
Defunciones.—Juan Gómez Conejo, Arace- 
li Pérez Díaz y Juana González Morales.
Juzgado de ‘ Santo Domingo
Nacimientos,—José Alarcón Fernúndíéz e 
Inocencio Martín Lupiañez, í \
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La oGf*E*iáa de L̂a Fiestay
EÍ popular sematív'*.rio taurino «La 
Fiesta Nacional», del esiLmable cama­
rada Juanito, organiza para ©1 Do- 
mirigC ®^óximo un espectáculo en el 
coso delaM alagúeta^ cuyo anuncio 
hadespertadró-'gran espectaejón en el* 
público, en orden aio&..2'̂ *’activos que 
lo integran. "
Mr. Bonida ejecutará las suéftó^ 
rejoneo a pie y  dé la desaparición 
misteriosa ante el toro.
Esta segunda suerte dicen que la 
está estudiande un tal Rafael Gómez 
«Gallo» para hacerla en las tardes de 
borrascas y librarse de las irás del pú­
blico.
Anoche fué un acontecimiento el de­
but de Carmelita Sevilla, pues puede 
conceptuarse esta gran artista como 
una de las mejoras en su género.
Las dos secciones en que tomó parte 
tuvo que salir varias veces a escena, 
dados los insistentes aplausos del pú­
blico.
El dueto eómieo Los Gati-Useí hi­
cieron reir bastante a la concurrencia.
Ernesto Folier hizo nuevas imitacio­
nes, alcanzando, como de costumbre, 
gran éxito.
PascualinS
Esta noche se estrena en este popu­
lar cine la hermosa película titulada 
«La dicha que vuelve». .
En unión de esta gran cinta se exhi­
birán las tituladas «Revista Pathé»,«Con 
la intervención del ladrón» y «Charlot 
campeón».
Mlodai*no
Hoy se 6®*® ^^lón lá ex-
traodinaria película líl^íhás
grandiosa creación de Ber-
tini. i
TEATRO CERWAIITES
En vista del éxito artístied alcanzad© 
por el joven y notable actor malagueño 
León de Román, interpretando el prota­
gonista de «Juan José» y atendiendo a 
los deseos de numerosas personas que 
desean apreciar las valiosas aptitudes 
que concurren en nuestro paisano,se ha 
organizado para el próximo Domingo 
una magnífica función.
Se representará la hermosa leyenda 
trágica del glorioso Eehegaray, «En el 
seno de la muerte», obra que desde ha­
ce años no figüra en Ibs carteiones de 
ipa teatrps de Málaga, y que por sus
versos sofisres f  robustos es concep­
tuada com® una verdade a joya litera-
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La parte de don Jaime el conde de 
Argelez, estará a cargo de León de Ro­
mán, que dice los versos a la manera de 
aquéllos cultivadores de nuestro teatro 
romántico que tanto honraron la espa­
ñola escena.
Confiamos en que el público acudirá 
el Domingo a Cervantes para recrear 
su espíritu oyendo una obra que está 
por cima de muchas modernas,y aplau­
diendo a un artista de gran valía.
BHKanflBMlVJi., .
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tropezar en el postigo, pues al mismo tietnpo vió 
aquel hombre ana silla que llegaba al trote, tifadá 
por tres caballos, a punto de reventar.
La ejercitada mirada del plantón conoció al ca­
ri uaje, y salió a su encuentro corriendo con una ce­
leridad que hubiera hecho honor al caballo árabe cu­
ya posición codiciaba tanto.
Aquel carruaje era la silla de posta conductora del 
átígí;! de U guarda de Gilberto.
Al ver las seEisque aquel hombre hada, el con- 
da3t#r, temeroso dá qüe los caballos no tiraran bas­
tí L, pí ŝta, se apresaré a detenerlos.
— - jChon,querida Ghonl—«aclamó el desconocido 
—¿eres tú? ¡Buenos días! ¡Bacnos di asi
—y® en cuerpo y alma, Juan—contestó la viaje­
ra interpelada con un nombre tan extraño ¿qué 
hacc:S ahi?
— ¡Bakl buena pregunta, espérate.
Saltó elHérsalts sobre el ©sribo, y por la porte­
zuela cogió en sus brazos a la joven, hartándola de
besos,
Dg repente separó en Gilberto, quien ignorante de 
las relaciones que pudieran mediar entre aquellas per­
sonas, ponía un gesto muy parecido al de un perro a 
quien quitan un hueso.
—¡Galle!— diio,'-¿qué traes aquí?
— Un filósofo de lo más divertido 
imaginar—contesté €hoa sin cuidarse 
o halagaba a su protegido.
que puedes 
de si ofendía
zonte 1® permitía, ora e;ii e0nt«ait|l;at un magnifico 
caballo 4c largas crines, que atado a la ventana de 
una choza hada crajir las tablas a ca'<aeaada3 demos­
trando un a impaciencia disculpable en razón a estar 
ensillado.
De vez en cuando, cansado el desconoeido de 
mirar hacia el camino, seatrimaba al cabalío, y  le 
e»aminaba conao,uniateli^ente,aventurándose en pa­
sarle laman® sobre la ebdonda grupa & a pelliz<¡ar 
sus esbeltos remos. Así que evitaba la coz que a ca­
da una de estas tentativas daba el impaciente bruto, 
volvía a su observatorio devorando el desierto cami­
no con los ojos.
Como no veía aparecer alma viviente# Acercóse a 
llámar a la ventAna.
-«-¡Ak dé casal—anclamó. '
—¿Quién llama?—pregunté una voz de hombre y 
se ablié la ventana.
mÍ0*(rdij® el desc®n0oldo,--si está tn  
venta este caballo, aquí hay un comprador.
é-^Ho véls que no tiene ep la cela el manojo de 
paja que indica la venta?—dijo el lústico volviendo 
a cerrar la vebtana.
No debió satisfacer ésta respuesta al preguntador 
porque volvió aclamar.
Ira un hombre de unos cuarenta años, alto, ro­
busto, colorado, y que enseñaba una vigorosa mano 
bajo sus anchos puños de encaje;
Llevaba un sombrero galoneado puesto a ía m o-
En la barriad? del Palo se insultaron 
mutuamente de palabras los pescadores 
Miguel Casado Martín y José Sánchez 
Pastor, por lo que ambos han sido de­
nunciados al juzgado municipal de la 
Alameda.
Don Antonio Jaime Rojas denunció a 
la guardia civil del puesto de San José 
que de la finca llamada «Prosbajo», si­
tuada en el partido de Santa Catalina, 
había desaparecido una muía de su pro­
piedad, cuya caballería se hallaba pas­
tando en terrenos de ia citada finca.
Se practican gestioites para averiguar 
el paradero de dicho semoviente.
El de ayer publica lo siguiente:
Gontinúa eí proyecto de reglamento psra la 
circulación de vehículos de tracción niécá- 
nica, para viajeros y mercancía*, con o sin 
remolque y de uso público, por las carrete­
ras y caminos, redactado por el Eeal Auto­
móvil Club de España.
—Relación de los mozos declarados prá- 
fugos por la Comisión Mixta de Reclutamien­
to, pertenecientes a les pueblos de Be- '■ 
naoján, Alcáucín, El Burgo, Arenas, Alfar- ' 
nate, Almógía, Almargen, Alera, Alozaina, 
Alameda, Alfarnatejo, Algarrobo, Atejats, 
Alhaurín de la Torre, Arriate, Ardalea, Be- 
namargósa, Cómpeta, Cuevas de,San Mar­
ees, Algatocín, Benaímádena, Cártama, Col­
menar, -Casabermeja, Cuevas Bajas, Bena- 
rrabá, Cemares, Benamocarra, Casarabonela, 
Córtes de la Frontera, Borge, Archidona, 
Campillos, Benadalid, Cañete la Real, Bena- 
havis, Cuevas del Becerro, Carratraca, Cútar 
y Canillas de Aceituno. .
—Anació de la Audiencia Territórlal de 
Granada, comunicando las solicitudes jifésen- 
tadas al cargo de juez municipal suplente de 
Júzcar. ; ■
—Edictos desvarías alcaldías y Teguisltp- 
rias de diversos juzgados.
—Continúa el extracto de los acuerdos 
adoptados por el Ayuntamiento de Málaga, 
en las sesiones celebradas él mes de Marzo 
de 1917. r
Ana Fonseca Pino há formulado de­
nuncia contra Antonio Peralta, porque 
hace varios dias la maltrató, preten­
diendo abusar de ella.
AMERIDaIÜS’
Un guardia municipal detuvo ayer 
en la calle de Santa Bárbara a Antonio 
Montero Leiva quien maltrataba a su 
esposa e hijo, y momentos antes de ser 
preso entró en su domicilio amenazan­
do a toda la familia.
Entre viudas. ' ’ ■
—¿De modo que tu pobre marido te ha de­
jado toda su fortuna?
—Sí; pero con la expresa condición de que 
ia perderé si me casase, yehde á parar en­
tonces a su pariente más próximo.
—Pues esa es una cochinada que te ha 
hecho. ’ ■
—No lo creas, porque precisamante su pa­
riente más cercano es Alberto-.'-.y me caso 
con él. ■ fe'-'
Por cortar flores en el Parque fué 
detenido ayer el muchacho de 13 años 
Francisco Torres Nav s.
h u t a s  de IHARIDA
Aún son probables los chubascos én las 
costas del Mediterráneo.
La Superioridad ha concedido al contra­
maestre primero de este puerto, don Resen­
do Rodríguez Arrabal, la cruz de primera 
clase de la orden del Mérito Naval, con dis­
tintivo blanco, por sus trabajos de salvamen-, 
to de varios campesinos de la vega de Mála­
ga, durante la inundación del 7 de Marzo de 
este año.
Al misme tiempo se le otorga un voto de 
gradas al contramaestre don Mannel Corte- 
josa Bancalero y a los marineros Antonio 
Andrades y Luip Luque, que éentribuyeron
TOMO I y o i
al é*l|^|^^|í<:hG^Srabaiós.
El.pyxib '̂Óó'í^fe^  ̂ a las once de la ma- 
flana, se reunfiá 'eÚrfá . Comandancia de Má- 
rihá, el trilíjenál délíif'ózo, para la clasifica­
ción tía los iuscriptos. comprendidos en el 
aUstamiento del año próximo, 
f e  previene a inscriptos, que hiin
E sp0@tá&a!o9
TEATRO VITAL AZA
Todas las noches grandes secciones de va- i 
rietés, tomando parte en el espectáculo los 
mejores números de este género. '
Butaca, 1 peseta.—Entrada genéral, 0‘20.
TEATRO LARA
Todas las noches dos grandes secciones de 
cine y varietés, tónjando parte aplaudidos
Butaca, 0‘75.—General, 0H5.
CINE PASGÜALINI
El mejor de Málaga.—Alameda de Carlos 
Haes, (junto al Banco de España).—Moy sec­
ción continua de 5 a 12 de la noche. Grandes 
estrenos. Los Domingos y días festivos sec­
ción continua dé 2 de la.tarde a 12 de la no­
che.
Butaca, 0*30 céntimos.—General, O'IS.— 
Media general, O'IO.
PLAZA DE TOROS 
El Domingo 6 de Mayo, la corrida de 
Fiesta Nacional».
Presentación del famoso Mr. Bonilla, que' 
ejecutará las suertes del rejonée a pie y de 
la desaparición misteriosa ante el toro.
Cuatro noylUcs estoqueados por valientes I 
entre elio» Jesé Qátnei «Manteca».
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